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3. A TESZTEKKEL MÉRHETŐ TUDÁS 
A HUMÁN TÁRGYAKBAN 
KÁRPÁTI ANDREA, MOLNÁR E D I T KATALIN ÉS CSAPÓ BENŐ 
A humán tantárgyak érteke lésével k a p c s o l a t o s problémákat jól j e l l e m z i a z a (?w#w«-idézet, 
a m e l y több jelentős vizuális nevelési eredményesség-vizsgálat mottójaként s z e r e p e l t : „A mű­
vészet nélkülözhetetlen - bár tudnám, m i h e z ? " S e n k i s e m v i t a t j a , h o g y a z i r o d a l o m , 
képzőművészet, z e n e v a g y a színjátszás e l h a g y h a t a t l a n e l e m e i a z általános műveltségnek. 
A műalkotások megismerése n e m c s a k élményt nyújt, d e érzékenyebb és bölcsebb problé­
mamegoldóvá t e s z m i n d e n n a p i életünkben. Nehéz a z o n b a n p o n t o s a n meghatározni, 
m i l y e n tartalmakból épüljön a korszerű és releváns tudás, és m e l y művek méltók a r r a , h o g y 
a z iskolakönyvekből a n e m z e t i emlékezet Panteonjába kerülve örökre f e n n m a r a d j a n a k . 
A humán tantárgyak által f e j l e s z t e t t képességek köre imponálóan tág, s éppen ezért i g e n 
n e h e z e n leírható. 
A számonkérés a u t e n t i k u s módszereinek kidolgozása és megvalósítása hasonlóan b o n y o ­
l u l t f e l a d a t . A z oktatás kutatása és g y a k o r l a t a számos o l y a n újszerű értékelési módszert 
kísérletezett k i , a m e l y f i g y e l e m b e v e s z i a humán tudás speciális sajátosságait. Kutatási 
célokra, nagyléptékű nemzetközi összehasonlító v a g y országos felmérésekhez a z o n b a n 
s z i n t e kizárólag a t e s z t e k e t l e h e t c s a k a l k a l m a z n i . Természetesen a tesztelés módszerei i s 
s o k t e k i n t e t b e n a l k a l m a z k o d t a k a humán tudás sajátosságaihoz, e r r e a könyv későbbi 
f e j e z e t e i b e n több példát i s f o g u n k látni. E b b e n a f e j e z e t b e n a z o n b a n a z iskolában közve­
tített tudás legközvetlenebb felmérésére a l k a l m a s tudásszint mérő t e s z t e k k e l , a z o k n a k a z 
eredményeivel f o g l a l k o z u n k . 
Vizsgálatunk keretében három tantárgy tudását mértük f e l tudásszintmérő t e s z t e k segít­
ségével: történelem-, a z i r o d a l o m - és a z a n g o l - t e s z t e k s z e r e p e l t e k mindkét évfolyamon. 
A z i r o d a l o m - és a történelem tudás felmerése m i n d e n szempontból a szokásos tudásszint-
mérŐ eszközökkel történt. A z a n g o l - t e s z t t e l végzett felmérés - a l k a l m a z k o d v a a n y e l v o k ­
tatás sajátosságaihoz - némileg eltér a két másik tantárgyétól, c s s z e r v e s részét képezi a 
h a t o d i k f e j e z e t b e n b e m u t a t o t t munkának i s , részletes tárgyalására o t t kerül s o r . B e v o n ­
h a t j u k u g y a n a k k o r a z i t t e n i elemzésekbe i s , a m e l y e k a z eredményeket e g y másik össze­
függésrendszerbe i l l e s z t i k . 
A történelem és a z i r o d a l o m tantárgyak keretében s o k k a l kevésbé t e r j e d t e l a t e s z t e k k e l 
való értékelés, m i n t a természettudományokban c s a matematikában. Bár a z utóbbi időben 
számos tudásszintmérő t e s z t került f o r g a l o m b a , a tanárok még m i n d i g i d e g e n k e d n e k a z 
objektív mérőeszközök alkalmazásától. A t e s z t e k kipróbálásának és fejlesztésének s z a ­
kaszában többször kikértük gyakorló tanárok, a vizsgálatba b e v o n t iskolákban dolgozó k o l ­
légák véleményét mérőeszközeinkről. E z e k b e n a z e s e t e k b e n valóban g y a k r a b b a n találkoz­
t u n k s z k e p t i k u s , kételkedő véleményekkel, m i n t a m i t a korábbi, természettudományi és 
m a t e m a t i k a i felmérésekben m e g s z o k t u n k . A z eredmények a z o n b a n c s a k részben igazolták 
a kétkedést. A z i r o d a l o m - c s történelcm-tcsztek reliabilitásmutatói például - bár a l a c s o ­
n y a b b a k a természettudomány- és matematika-teszteknél korábban t a p a s z t a l t értékeknél 
- n e m a n n y i r a a l a c s o n y a k , h o g y a z o k a méréseket lehetetlenné tennék, és m a g a s a b b a k , 
m i n t a vizsgálatunkban a l k a l m a z o t t néhány másik (heterogén k o m p o n e n s e k e t tartalmazó) 
t e s z t megfelelő mutatói. 
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A tudásszintmerő t e s z t e k eredményei tükrözik legközvetlenebbül, h o g y a z i s k o l a m e n y ­
n y i r e eredményes saját, közvetlen céljainak megvalósításában, m i t t u d n a k a tanulók, h a 
u g y a n a z t kérjük számon, a m i t t an í to t tunk n e k i k . A z i l y e n jellegű tudás felmérése a z 
egyszerűbb értékelési f e l a d a t o k közé t a r t o z i k , h i s z e n a t a n a n y a g a tesztkészítes közvetlen 
forrásául szolgálhat. U g y a n a k k o r e teszteredmények f o n t o s viszonyítási pontként szolgál­
h a t n a k a tudás különböző formáinak és minőségeinek összehasonlítása során, l i b b e n a 
f e j e z e t b e n a z iskolában elsajátított tudásnak c s a k néhány f o n t o s a b b jellegzetességét 
m u t a t j u k b e , a könyv másik f e j e z e t e i b e n a tudásszint mérő t e s z t e k eredményei f o n t o s 
további elemzések forrásai l e s z n e k . 
A H U M Á N T A N T Á R G Y A K T U D Á S Á N A K M É R É S E 
Nemzetközi vizsgálatok tesztszerkesztői g y a k r a n kerülnek s z e m b e a kulturális k o m p a t i b i ­
litás kérdésével, m i k o r e g y t e s z t - i t e m megszövegezésén d o l g o z n a k , h i s z e n a részt vevő 
országok eltérő pedagógiai kultúráinak egyaránt megfelelő, a diákok számára értelmezhető 
kérdéseket k e l l f e l t e n n i ük. A f e l a d a t o k tartalmának kijelölése és e z e k megfogalmazása a 
humán területen e g y országon belül i s f e l v e t h e t hasonló g o n d o k a t . A z oktatás módszere 
n a g y b a n befolyásolja, m e n n y i r e képesek a tanulók megérteni és m e g o l d a n i a f e l a d a t o t . 
V a n n a k a z o n b a n o l y a n értékelési problémák, m e l y e k e t g y a k r a n szokás e m l e g e t n i , p e d i g 
valójában i g e n könnyen megoldhatók. A z e g y i k a humán tantárgyak „mágikus" hatásának 
m c r h c t c t l c n s c g c . V a j o n h o g y a n mutatható k i a k a t a r z i s hatása, a m e l y a z e m b e r t évtize­
d e k k e l későbbi, é le té t befolyásoló súlyos döntésében segíti m a j d ? V a j o n merhető-e a z 
Öröm, a lelkesedés, a m e l y a z alkotást kíséri, s j e l e n v a n a k k o r i s , h a félresikerül a mű? 
A z attitűdök, értékek vizsgálata — bár n e m m i n d i g egyszerű f e l a d a t a t - s o k t e k i n t e t b e n m a 
már a pedagógiai kutatás r u t i n f e l a d a t a i közé t a r t o z i k . E b b e n a munkában m i i s f o g l a l k o z ­
t u n k o l y a n kérdésekkel, a m e l y e k a tantárgyak értékközvetítő, attitűdformáló, tágabb 
értelemben v e t t személyiségfejlesztő szerepét érintik. A tantárgyi attitűdök alakulásában, 
e g y - e g y tantárgy megkedvelésében ( 2 . f e j e z e t ) , a z ízlés, a z esztétikai érzékenység fejlő­
désében ( 4 . f e j e z e t ) , a z identitás kialakulásában ( 5 . f e j e z e t ) , a z énkép és a motiváció vál­
tozásában m i n d - m i n d s z e r e p e l e h e t a humán tárgyak i s k o l a i oktatásának. E z e k a hatások 
a z o n b a n áttételesebbek, n e h e z e b b e n felderíthetőek, m i n t a közvetlen tantárgyi tudás, bár 
kétségtelenül f o n t o s indikátorai a tanítás eredményességének. A k a p c s o l a t o k felderítésére 
a könyv különböző f e j e z e t e i több p o n t o n i s kísérletet t e s z n e k . 
A humán tárgyak terén végzett tudásszintmérő vizsgálatok a jellegüknél — lehetőségeik 
és korlátjaik által i s meghatározva - a tudás különböző dimenzióira h e l y e z i k a hangsúlyt. 
A nemzetközi felmérések a kultúrák említett különbözősége m i a t t elsősorban a „tantár­
g y a k f e l e t t i " készségek és képességek vizsgálatára koncentrálnak. A h a z a i elemzéseket 
inkább meghatározzák műveltségképünk, i s k o l a i értékelésünk hagyományai. Saját v i z s ­
gálatunk p e d i g a konkrét t a n t e r v i anyagokból i n d u l k i . 
NEMZETKÖZI FELMÉRÉSEK 
A Magyarország részvételével végzett jelentősebb felmérések többségét két n a g y n e m ­
zetközi s z e r v e z e t bonyolította l e . A h e t v e n e s évek e l e j e óta r e n d s z e r e s e n részt veszünk a z 
I E A (International Association for the Evaluation of Educational Achievenient) vizsgálataiban. 
A z 1 9 5 8 - b a n a l a k u l t I E A n e m z e t i pedagógiai kutatóintézetek független csoportosulása, 
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a m e l y n e k legfőbb célja a z i s k o l a i oktatás eredményességének visszajelzése a p o l i t i k a i dön­
téshozók számára. A z I E A húsz b e f e j e z e t t és még f o l y a m a t b a n lévő kutatása többségében 
hazánk i s részt v e t t . Magyarország 1 9 9 6 - b a n c s a t l a k o z o t t a l e g f e j l e t t e b b i p a r i országokat 
tömörítő s z e r v e z e t h e z , a z O E C D - h e z . E z t követően a z O E C D és pedagógiai kutatóintézete 
( C E R I - Centéi' for Rducational Research and Innovaüon, Pedagógiai Kutató és Innovációs 
Központ) több felmérésébe bekapcsolódtunk. 
A z IEA-vizsgálatok általános sajátossága, h o g y a részt vevő országok oktatáskutatóiból álló 
m u n k a c s o p o r t a n e m z e t i t a n t e r v e k a l a p o s összehasonlítása után alakítanak k i o l y a n 
t e s z t e k e t , a m e l y e k e t reményeik s z e r i n t m i n d e n részt vevő ország diákjai e g y f o r m a eséllyel 
képesek m e g o l d a n i . A z OECD-felmérések e g y másik megközelítést a l k a l m a z n a k , abból 
i n d u l n a k k i , m i l y e n tudásra v a n szüksége e g y f e j l e t t i p a r i országban élő' felnőttnek v a g y 
f i a t a l n a k m i n t e g y d e m o k r a t i k u s társadalom polgárának, és ebből i n d u l n a k k i a mérő­
eszközök elméleti hátterének, m a j d a t e s z t e k n e k a kidolgozása során. Mindkét s z e r v e z e t 
felméréseire jellemző a természettudományi és m a t e m a t i k a i tudás vizsgálatának túlsúlya, 
bár - különösen a z e területen később jelentkező O E C D esetében - e g y r e n a g y o b b 
s z e r e p e t k a p a m i n d e n n a p i életben való eligazodáshoz szükséges készségek köre, b e n n e a 
humán jellegű tudással. A természettudományok vizsgálatában világosan érzékelhető, h o g y 
áthelyeződött a hangsúly a tudás reprodukálásáról a tudás alkalmazására. E z z e l párhuzamos 
jelenségeket észlelhetünk humán területek esetében i s . 
A nemzetközi felmérések humán oldalát kétségtelenül dominálják a szövegértés-vizs­
gálatok. A z olvasás kutatásának m i n d a nemzetközi mezőnyben, m i n d Magyarországon 
jelentős hagyományai v a n n a k . E z a z olvasás széles körű használatát, társadalmi fontosságát 
illetően érthető. M i v e l vizsgálatunk alapvetően problémacentrikus megközelítésű, a z új 
mérési területek feltárását és újszerű mérési technikák kidolgozását állítja a középpontba, 
a z olvasással n e m f o g l a l k o z i k . M i n d a m e l l e t t a teljesség kedvéért szükségesnek t a r t j u k a 
f o n t o s a b b eredmények felidézését e területen i s . I t t a z a n y a n y e l v i írásbeli szövegértéssel 
f o g l a l k o z u n k , megemlítjük a z o n b a n , h o g y a z i d e g e n n y e l v i mérések koncepciója i s jelentős 
fejlődésen m e n t keresztül (lásd például Bárdos, 2 0 0 1 ; AIderson, 2 0 0 0 ; OECD, 2 0 0 0 ) . Néhány 
tudásterület (vizuális műveltség, írásbeli szövegalkotás, történelem, i d e g e n n y e l v ) t e s z t e ­
lésének irodalmáról a könyv további f e j e z e t e i a d n a k részletesebb áttekintést. 
A z olvasás vizsgálata terén végbement fejlődési folyamatról c s koncepcióváltásról m i n t ­
e g y három évtized mérési g y a k o r l a t a és g a z d a g elméleti s z a k i r o d a l m a a d számot. A z e l ­
méleti megközelítések változását j e l l e m z i , h o g y a z e l e m i betű- és szófelismerésről a 
szövegek értelmezése mögött álló b o n y o l u l t információfeldolgozási f o l y a m a t o k m o d e l l e ­
zésére helyeződött át a hangsúly. A felmérések terén p e d i g a z alapvetően egyszerű szépiro­
d a l m i , prózai szövegek megértése m e l l e t t e g y r e n a g y o b b s z e r e p e t k a p n a k a g y a k o r l a t b a n , 
a hétköznapi életben értelmezendő különböző d o k u m e n t u m o k , a változatos formában 
(például d i a g r a m o k , táblázatok) reprezentált feldolgozandó információk {Kádamé, 1 9 7 9 ; 
1 9 8 5 ; Elley, 1 9 9 4 ; Bechger, Schooten, Glopper és Hox, 1 9 9 8 ; Kirsch, 1 9 9 5 ; Kirsch, Jungeblut és 
Mosenihal, 1 9 9 6 ) . 
A z I E A felmérései közül témánk szempontjából különösen jelentős a P I R L S (Progress in 
International Reading Literacy Studies^ Nemzetközi olvasás- és szövegmegértés-vizsgálat), a 
C I V E D {Civic Education Study, k b . Állampolgári i s m e r e t e k felmérése) és a S I T E S {Second 
Information Technology in Education Study, Második i n f o r m a t i k a i felmérés). E g y további, a 
közelmúltban elvégzett és a humán területeket érintő felmérés v o l t a L E S (Languages in 
Education Study, N y e l v e k a z oktatásban vizsgálat), a m e l y r e 1 9 9 4 - 1 9 9 6 között került sor . 
A z 1 9 9 1 - e s PIRLS-feímérésben három szövegtípus s z e r e p e l t , m e l y e k tartalmáról f e l e l e t ­
választásos kérdések alapján k e l l e t t számot a d n i . A n e g y e d i k e s és n y o l c a d i k o s tanulók 
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reprezentatív mintáján végzett felmérés hazánkat a z élvonalba s o r o l t a . E z t a jó eredményt 
a z o n b a n más hasonló vizsgálatok n e m erősítették m e g . A z állampolgári i s m e r e t e k e t és 
attitűdöket feltáró, 1 9 9 9 - e s C l V E D felmérés ( m a g y a r eredményeit illetően lásd Mátrai, 
1 9 9 9 ; Torney-Purta, Lehmann, Oswa/d és Schulz, 2 0 0 1 ) a z 1 9 9 9 - e s MONITOR-vizsgálat része 
v o l t , néhány releváns megállapítását később idézzük. 
Magyarország részt v e t t a z O E C D I A L S vizsgálatában (International Adults Literacy Survey, 
Nemzetközi felnőtt írásbeliség-vizsgálat). A vizsgálat eredményei s z e r i n t hazánk felnőtt 
lakosságának kétharmada n e m r e n d e l k e z i k a m i n d e n n a p i életben elvárható és szükséges 
írásbeli készségek minimumával s e m . A vizsgált személyek közel e g y h a r m a d a funkcionális 
analfabétának mondható, h i s z e n a szövegek alapvető információit s e m képes megérteni és 
használni. E z e k a z e m b e r e k n e m c s a k a z általános műveltség alapját képező szépirodalmi 
és tudományos ismeretterjesztő szövegektől v a n n a k elzárva, h a n e m a m i n d e n n a p i életben 
és a m u n k a világában szükséges egyéb írásos közléseket s e m képesek megérteni. Külö­
nösen figyelmeztető j e l , h o g y még a diplomások körében i s tapasztalható szövegmegértés­
szövegfeldolgozás probléma ( O E C D - S t a t i s t i c s C a n a d a , 2 0 0 0 ; Vári, Andor, Eánfi, Felvégi, 
Horváth, Krolopp, Rózsa és Szalay, 2 0 0 1 ) . 
A z O E C D P I S A 2 0 0 0 m a g y a r eredményei mindhárom vizsgált területen a nemzetközi 
átlagnál gyengébbeknek b i z o n y u l t a k ( O E C D 2 0 0 1 ; Vári, Auxné, Felvégi, Rózsa és Szalay, 
2 0 0 2 ) . A vizsgálatunk számára releváns olvasás-szövegértés területén azért különösen 
r o s s z a k a z eredmények, m e r t a z OECD-országoknak a területtel k a p c s o l a t o s elvárásait 
tükröző mérőeszköz alapvetően más képességek meglétét vizsgálja, m i n t a m e l y e k e t a m a ­
g y a r közoktatás f e j l e s z t . A m i n d e n n a p i életben használatos szövegekkel a f i a t a l o k a z 
iskolában n e m találkoznak, egyéb h e l y z e t b e n p e d i g magyarázat nélkül k e l l b o l d o g u l n i u k 
velük. Éppen ezért a diákok számára e g y háztartási gép használati utasítása lényegesen 
kevésbé érthető, m i n t e g y szépirodalmi szemelvény, a m e l y n e k elemzésével r e n d s z e r e s e n 
f o g l a l k o z i k a z irodalomórán. 
A z I E A és a z O E C D vizsgálataiban i s s z e r e p e l n e k a szociálisháttér-változók, m e l y e k 
segítenek megítélni, m e n n y i r e h a t a tanulási teljesítményre a tanulók szülei iskolázottságá­
n a k , foglalkozásának, lakókörnyezetének, a n y a g i helyzetének színvonala. Mindkét vizsgálat­
ról elmondható, h o g y Magyarországon a szociális meghatározottság erősebb, m i n t a n e m ­
zetközi átlag, s a tudás társadalmi determinációja e g y r e nő. Érdekes eredmény, h o g y a P I S A -
vizsgálatban a z iskolák közötti különbségek jelentősebbek v o l t a k , m i n t a z iskolán belüliek -
j e l e z v e a z oktatási r e n d s z e r „gettósodását", v a g y i s a z a z o n o s társadalmi helyzetű rétegek által 
látogatott, „homogén g y e r m e k a n y a g g a l " dolgozó, i l l e t v e küszködő iskolák kialakulását. A „mű­
veltségi szakadék" tehát, a m e l y a tehetősebb, j o b b a n iskolázott rétegek g y e r m e k e i t elválaszt­
j a a többiektől, a z utóbbi évtizedben s e m csökkent, sőt, a tehetősebbek számára m e g f i z e t ­
hető magániskolái kínálat, i l l e t v e a jó iskolákba belépőt nyújtó felvételin való megfeleléshez 
vezető, pénzért kapható felkészítési lehetőségek hatására f o l y a m a t o s a n nő. Vizsgálatunkban 
m i i s hasonló eredményeket k a p t u n k , kivéve a vizuális nevelés területét, a m e l y hagyomá­
n y o s a n független a tanulók társadalmi hátterétől, tehát - a zenéhez, színjátszáshoz, s p o r t h o z 
hasonlóan - „kitörési p o n t " l e h e t a szegényebb rétegek számára. 
MAGYARORSZÁGI FELMÉRÉSEK 
Magyarországon a humán műveltséget hagyományosan a szépirodalmi i s m e r e t e k k e l szokás 
azonosítani. H o g y m e n n y i r e f o n t o s k o m p o n e n s e a műveltségnek a z olvasás és a könyvek­
b e n közvetített életminták, értékek, hagyományok, a r r a jó példa a M a g y a r Tudományos 
Akadémia Elnökségi Közoktatási Bizottságának állásfoglalása, a m e l y e z t a területet 
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h e l y e z t e a z esztétikai nevelés centrumába {Rét, 1 9 8 0 ; lásd továbbá Posz/er, 1 9 8 0 ; S. Nagy, 
1 9 8 2 ) . A z i r o d a l m i műveltséggel k a p c s o l a t o s vizsgálatok n a g y része a z olvasással, szöveg­
megértéssel k a p c s o l a t o s képességeket méri. Úgy tűnik, e z a képesség tényleg középponti 
s z e t e p e t játszik a tudás elsajátításában és viszszaadásában, színvonala n a g y b a n befolyásolja 
a természettudományi és más társadalomtudományi területeken s z e r z e t t i s m e r e t e k e t . 
Munkánk szempontjából kitüntetet t jelentőségűek a z o k a vizsgálatok, a m e l y e k e g y - e g y 
korosztály t e l j e s m a g y a r populációját felmérve a d n a k információkat a f i a t a l o k tudásának és 
képességeinek földrajzi, gazdasági, kulturális és iskolatípusokhoz kötődő, pedagógiai hát­
teréről. A M O N I T O R C s o p o r t a z oktatási kormányzat felkérésére először 1 9 8 6 - b a n végzett 
felmérést, m a j d 1 9 9 1 óta kétévente s z e r v e z országos tudásszintmérő vizsgálatokat (Vári, 
1 9 8 9 , 1 9 9 7 , 1 9 9 9 , Vári és munkatársai, 2 0 0 0 a , 2 0 0 0 b , 2 0 0 2 ) . A felmérésekben a páros 
számú évfolyamok s z e r e p e l n e k ( 4 . , 8 . , 1 0 . és 1 2 . osztály, 1 9 9 9 - b e n a 6 . i s ) , tehát a két év 
múlva megismételt mérésben h a n e m i s a z o n o s tanulókat, d e a z o n o s populációból v e t t 
reprezentatív mintát vizsgálnak. { A z iskolák kiválasztása e b b e n a vizsgálatban rétegzett 
mintavétellel történik, a h o l a településtípusok j e l e n t e t i k a rétegeket.) E z a módszer l e h e ­
tővé t e s z i a z oktatás eredményességének f o l y a m a t o s n y o m o n követését, i l l e t v e a korábbi 
vizsgálatban feltárt tendenciák érvényesülésének megfigyelését. A vizsgált területek közül 
három a z ún. „kulturális eszköztudásához kapcsolódnak: a m a t e m a t i k a , a z olvasás-szöveg­
értés és a számítástechnikai i s m e r e t e k . A három terület közül egyedül a m a t e m a t i k a o k ­
tatása f o l y a m a t o s a z általános és középiskolai képzés t e l j e s folyamán. A szövegek értő b e f o ­
gadásával a z 5 . osztálytól már a m a g y a r n y e l v és i r o d a l o m tantárgy f o g l a l k o z i k , a z i n f o r ­
m a t i k a i i s m e r e t e k p e d i g kötelező tantárgyként c s a k a 7 - 8 . általános i s k o l a i osztályban és a 
gimnázium 1 - 2 . osztályában s z e r e p e l n e k . E z a z oktatásszervezési megoldás a r r a a m e g ­
győződésre épül, h o g y a z értő olvasás és a z i n f o r m a t i k a i eszközök használata i n t e r d i s z c i p ­
linárisán fejlesztendő területek. 
Vizsgálatunk szempontjából elsősorban a z olvasás eredményei relevánsak - i t t a M O N I -
TOR-mérések, a korábban i s m e r t e t e t t nemzetközi vizsgálatokhoz hasonlóan, g y e n g e 
olvasási és szövegértési teljesítményt tártak f e l . E z a z eredmény akár fejlődésnek i s 
felfogható, h i s z e n a z 1 9 8 6 - o s első vizsgálattól k e z d v e a z olvasás területén e g y r e romló t e l ­
jesítményt j e l e z t e k a MONlTOR-vizsgálatok, m o s t v i s z o n t a négy évvel korábbiakkal 
a z o n o s teljesítmények születtek. A vizsgák szövegtípusok (szépirodalmi jellegű elbeszélő 
művek részletei, ismeretközlő-magyarázó szövegek és előírásokat, szabályokat tartalmazó 
d o k u m e n t u m o k ) közül m o s t i s a d o k u m e n t u m o k okozták a legtöbb g o n d o t a tanulóknak, 
i t t a teljesítmény a korábbi a l a c s o n y s z i n t h e z képest tovább csökkent. A szépirodalmi és 
ismeretközlő munkák megértésében v i s z o n t némileg j a v u l t a k a teljesítmények, így a z 
olvasási képesség átlagos színvonala n e m változott. Vizsgálatunk szempontjából a d o k u ­
m e n t u m o k k a l k a p c s o l a t o s olvasási problémák i g e n f o n t o s a k , h i s z e n f e l a d a t a i n k n a g y része 
előírásokat t a r t a l m a z o t t és szabályokra u t a l t . Eredményeink értelmezésekor tehát figye­
l e m b e k e l l e t t vennünk, h o g y a tanulók e g y része n e m azért o l d o t t a m e g r o s s z u l a f e l a d a ­
t o k a t , m e r t n e m r e n d e l k e z e t t a z a d o t t területen megfelelő tudással, h a n e m azért, m e r t 
n e m értet te a problémát. O l y a n megállapítás e z , a m e l y s z i n t e m i n d e n h a z a i vizsgálatban 
megismétlődik. ( A f o n t o s a b b h a z a i olvasásvizsgálatokról lásd még Demeter, 1 9 8 9 ; Horváth, 
1 9 9 4 , 1 9 9 6 , 1 9 9 7 , 1 9 9 8 , 1 9 9 9 . ) 
A z 1 9 9 9 - e s MONITOR-vizsgálatban új elemként j e l e n t k e z t e k a z állampolgári i s m e r e t e k 
és attitűdök. A vizsgálatban használt kérdőív a z I E A Civic Education Studyhoz kapcsolódott. 
A z attitűd-kérdőív a demokráciához, kormányzati intézményekhez, állampolgári j o g o k h o z 
és saját országukhoz való viszonyukról kérdezte a tanufókat. A z i s m e r e t jellegű kérdéseknél 
e b b e n a vizsgálatban mindenütt 4 0 % f e l e t t v o l t a tanulók jó válaszainak aránya, a m i a z 
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állampolgári léctel k a p c s o l a t o s a l a p i s m e r e t e k tekintetében n e m tekinthető megnyugtató 
eredménynek. Néhány kérdésnél i t t i s szövegértési problémák j e l e n t e k m e g , másutt a 
p o l i t i k a i f o g a l m a k k a l k a p c s o l a t o s h i e d e l m e k sajátos polarizálódása - „jó" és „rossz" o l d a l r a 
sorolása - o k o z o t t problémát. A diákok m i n t e g y f e l e n e m t u d j a , h o g y m e l y e k a 
d e m o k r a t i k u s állam működésének jellemzői, és arról s i n c s f o g a l m a , h o g y e g y d e m o k r a t i k u s 
országban a p o l i t i k a i s z e r v e z e t e k m i l y e n működése tekinthető törvényellenesnek, i l l e t v e 
m i a s z a b a d piacgazdaság lényege. A tudásmérő kérdések között található szövegértel­
mezési f e l a d a t i s a l e g n e h e z e b b kérdések közé került. M i v e l a történelmi tanulmányok a z 
állampolgári i s m e r e t e k k e l összekapcsolódva a l k o t h a t n a k c s a k a m i n d e n n a p i életben 
hasznosítható műveltséget, a két területen jelentkező hiányosságok, d e főleg a z összetar­
tozó ismeretkörök kapcsolódásának elmaradása o l y a n probléma, m e l y e t a z oktatás t a r t a l ­
mának módosításával, a történelmi és p o l i t i k a i i s m e r e t e k Összefüggéseinek tudatosításával 
l e h e t c s a k o r v o s o l n i . 
A vizuális nevelés e g y i k nemzetközi vizsgálatban s e m s z e r e p e l , bár a z érettségi m e g ­
újítását szolgáló h o l l a n d - m a g y a r p r o j e k t {Kárpéti, 1 9 9 7 ) s z e r i n t a z összehasonlító vizsgála­
t o k n a k n i n c s t a r t a l m i v a g y módszertani akadálya. E z e n a z oktatáspolitikusok érdeklődési 
körétől - s így a nemzetközi felmérésektől i s - távol eső területen a z értékelés alapvetően 
a z innováció sikerességét h i v a t o t t ellenőrizni. A leglényegesebb kutatások t a n t e r v i p r o g ­
r a m o k személyiségfejlesztő hatását, a képességek fejlődésében t e t t e n érhető eredmé­
nyességét vizsgálják. A vizuális neveléssel k a p c s o l a t o s h a z a i és nemzetközi vizsgálatokat 
részletesen a 4 . f e j e z e t b e n tekintjük át, i t t ejtünk szót még a z alapműveltségi vizsgák, 
érettségik és országos tantárgyieredményesség-vizsgálatok feladattípusairól és a z értékelés 
céljairól. E z e k a vizsgálatok nagyrészt a képzőművészet területén m a r a d n a k , h i s z e n e z a z a 
terület, a m e l y a legkönnyebben számon kérhető. A f e l a d a t o k a hagyományos rajztanítás és 
a z ebből elágazó, a köznapi képi n y e l v használatára építő vizuális kommunikáció célrend­
szerét tükrözik: a z ábrázolási konvenciók használatát önkifejező és leképező f e l a d a t o k k a l 
egyaránt vizsgálják. A környezetkultúra i s m e r e t e i n e k és esztétikai e l v e i n e k szá­
monkérésérc a nemzetközi g y a k o r l a t inkább attitűdöket és ízlést vizsgáló kérdéssort a l k a l ­
m a z , m i n t tervezési f e l a d a t o k a t , h i s z e n e z e k időigénye s o k s z o r o s a n m e g h a l a d j a a t e s z ­
telésre fordítható időt, és értékelésük s e m egyszerű. A tesztelés és a zárthelyi, modell utáni raj-
zoltatás m e l l e t t a z akadémikus hagyományokat tükröző portfolió-módszer i s i g e n e l t e r j e d t . 
E n n e k lényege, h o g y a diák v a l a m e n n y i , a tanév során elkészült munkáját összegyűjtik és 
h o s s z a b b időszakonként, Összefoglalóan értékelik. H a e g y ábrázolási, tervezési probléma 
többször viszszatér, e z a módszer kiválóan a l k a l m a s a fejlődés n y o m o n követésére, a z 
egyéni stílus (alkotó és tervező módszer) feltárására. A m a g y a r g y a k o r l a t b a n jól beváltpro-
jekt rendszerű értékelés a feladatkiadást követően, 3 - 6 h e t e s , a tanár ellenőrzése a l a t t , d e 
önállóan folyó m u n k a eredményeit v e s z i számba. A diák saját válogatásában, kommentálva 
m u t a t j a b e a z o k a t a kiválasztott munkákat, m e l y e k a p r o j e k t f e l a d a t megoldásaként a l k o ­
t o t t „fő művét" előkészítették, a n n a k értékeléséhez szükségesek. A tanulói munkanapló, 
a m e l y a téma kidolgozását segítő, a tanórán kívül végzett kutatásokat, g o n d o l a t o k a t és 
vázlatokat, összegyűjtött szövegeket és képeket egyaránt t a r t a l m a z , a z árnyalt minősítés, a 
folyamatértékelés kiváló eszköze. A vizuális nevelésben a h a z a i értékelési g y a k o r l a t - a n e m ­
zetközi irányzatoknak megfelelően - a folyamatértékelés felé h a l a d . A z ábrázolási k o n v e n ­
ciók elsajátítása m e l l e t t a tervezést és a képi gondolkodást, a művészettörténeti a d a t o k és 
tények rendszerezésén túl a z elemzési módszerek megválasztását és alkalmazását v i z s ­
gáljuk. 
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A T U D Á S S Z I N T M É R É S E S Z K Ö Z E I É S M Ó D S Z E R E I 
A z „Iskolai műveltség" p r o j e k t keretében három tantárgy tudását mértük f e l tudásszintmérő 
t e s z t e k segítségével: történelem-, i r o d a l o m - és a n g o l - t e s z t e k s z e r e p e l t e k mindkét évfolya­
m o n . A z a n g o l - és a z i r o d a l o m - t e s z t e k e t korábban, a z 1 9 9 6 - b a n elvégzett első felmérésben 
már kipróbáltuk, és a z átdolgozás, fejlesztés nyomán készültek e l a j e l e n l e g i vizsgálatban 
használt változatok. Történelemből - a z a l a p t a n t e r v bevezetése körüli problémák m i a t t - a z 
iskolák a k k o r a n n y i r a különböző a n y a g o t tanítottak, h o g y a z egységes tudásszintmérésre 
a b b a n a vizsgálatban n e m keríthettünk s o r t . A t e s z t e k e t a kutatást végző c s o p o r t h o z n e m 
tartozó, független értékelési szakértők készítették. 
A nyelvoktatás feltételei, t a n t e r v i k e r e t e i és módszerei különböznek a z i r o d a l o m és a 
történelem tantárgyakétól, a m i lehetővé t e t t e , h o g y a z a n g o l n y e l v tudását u g y a n a z z a l a 
t e s z t t e l mérjük f e l mindkét vizsgált évfolyamon. E z természetesen számos eltérést i s e r e d ­
ményezett, a m i r e a z eredmények értékelésekor t e k i n t e t t e l k e l l lennünk. A z i r o d a l o m - és 
a történelem-tesztek a két évfolyamon különböztek, kritériumorientált a l a p o n készültek, 
v a g y i s a z a d o t t tanév tananyagát fedték l e . M i v e l két változat készült, és e z e k különböző 
tartalmú tudást vizsgáltak, a két változat együtt a t a n a n y a g jelentős arányát t a r t a l m a z t a . 
A t e s z t e k reliabilitásmutatóit a 3.1. táblázatban m u t a t j u k b e . A z a n g o l esetében u g y a n a z t 
a két t e s z t e t használtuk mindkét évfolyamon, d e a minták különbözősége m i a t t kissé a 
reliabilitásmutatók i s különböznek. 
3.1. táblázat. A tudásszintmérő t e s z t e k reliabilitásmutatói 
7. A változat 7 . B vál t o z a t 1 1 . A változat 1 1 . B változat 
Tantárgy i t e m e k a i t e m e k a i t e m e k a i t e m e k a 
száma száma száma száma 
A n g o l 4 3 0 , 9 0 4 0 4 3 0 , 9 2 3 6 4 3 0 , 9 2 7 7 4 3 0 , 9 2 9 5 
I r o d a l o m 5 1 0 , 8 2 8 9 5 7 0 , 8 7 9 3 4 8 0 , 8 9 8 7 4 7 0 , 9 0 9 5 
Történelem 5 2 0 , 8 7 5 8 5 2 0 , 8 2 5 6 5 5 0 , 8 8 8 2 5 5 0 , 8 5 3 6 
A táblázatban szereplő értékek a l a c s o n y a b b a k , m i n t a m i t a reáltárgyak hasonlójellegű t e s z t ­
j e i esetében általában k a p t u n k . A korábban t e l j e s e n hasonló módon végzett t e r ­
mészettudomány- és matematika-vizsgálatban a teliabilitásmutatók a 0 , 9 0 - 0 , 9 6 közötti sávba 
e s t e k , d e n a g y o b b részben 0 , 9 3 f e l e t t i értékek f o r d u l t a k elő (Csíkos és B. Németh, 1 9 9 8 ) . 
I t t c s a k a z a n g o l - t e s z t e k érik e l korábban t a p a s z t a l t értékek alsó sávját. A z i r o d a l o m és a 
történelem esetében k a p o t t a l a c s o n y a b b értékek o k a i t három fő tényezőben kereshetjük. 
( 1 ) A t e s z t e k belső gyengeségei, e g y e s f e l a d a t o k hibái. A részletes itemanalízis valóban a r r a u t a l , 
h o g y v a n n a k o l y a n f e l a d a t o k , a m e l y e k a többinél kevésbé jól mérnek, a t e s z t e k továbbfejlesz­
tésével e z e k részben javíthatók. B i z o n y o s f e l a d a t o k értékelése esetében a z o n b a n a tanárok 
körében s i n c s t e l j e s k o n s z e n z u s , a m i a r r a u t a l , h o g y v a n n a k e tárgyaknak o l y a n területeik, 
a m e l y e k esetében a hagyományos tudásszintmérés technikáitól különböző eszközökre l e n n e 
szükség. ( 2 ) A tanulók tudása kevésbe k o n z i s z t e n s , inkább egymástól többé- kevésbé füg­
g e t l e n elemekből, m i n t egymásra épülő, összefüggő részekből áll. ( 3 ) A t e s z t e k n e m h o m o ­
gének. A tudás egymástól távol eső területeit mérik, v a g y a z e g y e s területekre n a g y o n eltérő 
technikákat a l k a l m a z n a k . A z o k o k p o n t o s a b b felderítése c s a k h o s s z a b b m u n k a eredménye 
l e h e t , d e talán n e m m e g a l a p o z a t l a n a z a feltevés, h o g y a m e n n y i b e n a humán tárgyak terén i s 
a n n y i tesztszerkesztési és mérési t a p a s z t a l a t halmozódik f e l , m i n t a matematikában és t e r ­
mészettudományban, a k k o r hasonló színvonalú t e s z t e k e t l e h e t készíteni. 
A T E S Z T E K E R E D M É N Y E I 
A TELJESÍTMÉNYEK ÉLETKORI ÉS EGYÉNI KÜLÖNBSÉGEI 
A T E S Z T E R E D M É N Y E K Á T L A G A I ÉS AZ ISKOLATÍPUSOK K Ö Z Ö T T I K Ü L Ö N B S É G E K 
A h e t e d i k évfolyamon a z a n g o l - és a történelem-tesztet körülbelül a z o n o s s z i n t e n oldották 
m e g a tanulók, a z i r o d a l o m - t e s z t eredményei ennél lényegcsen j o b b a k (3.2. táblázat). M i v e l 
a t e s z t e k kritériumorientált e l v e k alapján készültek, a z a z a z a d o t t tanév tanyagát fedték l e , 
e z e k a z a d a t o k a z t j e l z i k , h o g y a tanulók átlagosan m i l y e n arányban sajátították e l a t a n ­
a n y a g o t . A h e t e d i k évfolyamon tehát a z i r o d a l o m tanítása némileg eredményesebb a törté­
nelemnél. 
3.2. táblázat. A tudásszintmérő t e s z t e k eredményei a 7 . évfolyamon 
T e s z t Átlag Szórás S t a n d a r d h i b a 
A n g o l 4 1 , 1 7 1 9 , 3 0 0 , 9 9 
I r o d a l o m 5 9 , 0 0 1 7 , 0 1 0 , 7 2 
Történelem 4 1 , 4 0 1 5 , 0 8 0 ,83 
A középiskolás m i n t a a d a t a i t érdemes részmintákra b o n t v a iskolatípusonként i s e l e m e z n i 
(3.3. táblázat). A t e l j e s középiskolás mintát t e k i n t v e történelemből és irodalomból lényegében 
u g y a n o l y a n eredményt k a p t u k a t i z e n e g y e d i k évfolyamon i s , m i n t a h e t e d i k e n , a z a z i t t i s a z 
irodalom-teljesítmények b i z o n y u l t a k j o b b n a k (bár n e m a n n y i v a l , m i n t a h e t e d i k b e n ) . Törté­
nelemből i t t i s 4 0 % körüli, a z a z összességében meglehetősen g y e n g e eredmény született. 
A z a n g o l - t e s z t e n lényeges javulás m u t a t k o z i k , és m i v e l e z a t e s z t a két évfolyamon m e g ­
e g y e z i k , i t t a p o n t o k b a n megmutatkozó különbség valóban a tudásban meglevő különb­
séget j e l z i . U g y a n a k k o r m e g k e l l jegyeznünk, h o g y e n n e k a különbségnek a forrása n e m ­
c s a k a négyévnyi tanulás, h a n e m a növekmény e g y része abból f a k a d , h o g y a z általános 
iskolások leggyengébben teljesítő m i n t e g y h a r m a d a n e m j u t b e a középiskolába. A z i d e g e n 
n y e l v i teszteredmények e g y n y e l v i képesség fejlődését j e l z i k , e z e k elemzésével részlete­
s e b b e n a 6 . f e j e z e t f o g l a l k o z i k . 
A g i m n a z i s t a és a szakközépiskolás almintákat külön-külön t e k i n t v e kitűnik, h o g y a két 
iskolatípus tanulóinak teljesítményei között angolból n a g y o b b a különbség ( 2 1 , 5 8 p o n t ) , 
m i n t a z általános i s k o l a i és a szakközépiskolás tanulók eredményei között ( 1 4 , 4 p o n t ) . 
A szakközépiskolások tehát angoltudásuk tekintetében s o k k a l közelebb v a n n a k a z 
általános iskolásokhoz, m i n t a gimnazistákhoz. A két iskolatípus között a z i r o d a l o m - és a 
történelem-teljesítmények tekintetében i s n a g y o k a különbségek ( i r o d a l o m : 1 3 , 9 4 p o n t , 
történelem: 1 5 , 6 1 p o n t ) . A történelem-pontszámok különbsége abszolút értelemben i s 
n a g y o b b a z irodalomnál, d e nagysága még j o b b a n kitűnik, h a arányaiban tekintjük, a g y e n ­
gébb átlagokhoz viszonyítjuk. 
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3.3. táblázat. A tudásszintmérő t e s z t e k eredményei a 1 1 . évfolyamon iskolatípus 
s z e r i n t i bontásban 
Iskolatípus T e s z t Átlag Szórás S t a n d a r d h i b a 
A n g o l 7 7 , 1 5 1 6 , 4 4 0 , 9 8 
Gimnázium I r o d a l o m 6 0 , 7 7 1 6 , 2 8 0 , 9 5 
Történelem 4 7 , 9 4 1 7 , 0 9 1,37 
Szakközép­ A n g o l 5 5 , 5 7 1 9 , 3 8 1,89 
i s k o l a I r o d a l o m 4 6 , 8 3 2 1 , 6 5 1,48 
Történelem 3 2 , 3 3 8 ,22 0 ,72 
T e l j e s A n g o l 7 1 , 2 8 1 9 , 7 6 1,01 
középiskola I r o d a l o m 5 4 , 8 9 1 9 , 9 4 0 , 8 8 
Történelem 4 0 , 7 6 1 5 , 7 8 0 , 9 3 
A különbségek mértékét a varianciaanalízis segítségével i s kifejezhetjük, és így a z o k a t 
összehasonlíthatóvá tehetjük. A varianciaanalízis során kiszámítjuk a teljesítmények c s o ­
p o r t o k ( a különböző iskolatípusba járó tanulók) közötti és a c s o p o r t o n belüli varianciájának 
arányát, a z . F értéket. E z e k a három tárgyra a következők: a n g o l 1 1 9 , 1 7 , i r o d a l o m 6 8 , 5 9 , 
történelem 9 2 , 0 1 . Mindhárom tárgy esetében i g e n n a g y a z iskolatípus s z e r i n t i szelekció és 
a z iskolatípuson belüli homogenizáció. 
A z e g y e s t e s z t e k átlagai önmagukban - bár kritériumorientált szemléletmóddal készül­
t e k - még n e m elegendőek f o n t o s következtetések levonására, a z összehasonlításhoz és a 
különbségek értelmezéséhez további információkra i s szükségünk v a n . Érdemes például 
megvizsgálnunk, a z e g y e s átlagok m i l y e n egyéni teljesítményekből tevődnek össze. 
A T E L J E S Í T M É N Y E K EGYÉNI K Ü L Ö N B S É G E I : A T E L J E S Í T M É N Y E K E L O S Z L Á S A I 
Mindkét életkorban kiszámítottuk a tudásszintmérő t e s z t e k teljesítményeloszlásait, a z 
a d a t o k a t a 3.1. és a 3.2. ábrákon m u t a t j u k b e . A z eloszlások a l a k j a segít értelmezni a z átlagok 
különbségeit és további kérdéseket i s f e l v e t . 
A h e t e d i k évfolyamon c s a k a z i r o d a l o m teljesítményeloszlása szabályos, jól megközelíti a 
normális eloszlás haranggörbéjét. E z a r r a u t a l , h o g y a z i r o d a l o m - t e s z t h o s s z a b b idő a l a t t 
kialakuló tudást mér, a tanulók fejlődése egységesebb, a teljesítményekre kevésbé h a t n a k 
e g y e d i , e s e t l e g e s feltételek. A történelem és a z a n g o l eloszlása több h e l y i m a x i m u m o t m u t a t , 
a populáció e tudás tekintetében n e m egységes. A szabálytalanságokat o k o z h a t j a a z e g y e s 
osztályok eltérő - t a r t a l m i szempontból különböző, a t e s z t e k h e z viszonyítva más - tudása, 
és o k o z h a t j a a z e g y e s tanulók szintjén jelentkező különbség i s . A történelem esetében a z 
előző o k a valószínűbb, a két kiemelkedő csúcsot a z osztályok eltérő tudású c s o p o r t j a i 
okozhatják. A z a n g o l esetében széles skálán széthúzódnak a teljesítmények, a m i mögött a 
sokféle - i s k o l a i és iskolán kívüli - forrásból táplálkozó idegennyelvtudás állhat. 
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A t i z e n e g y e d i k évfolyamon már e g y i k eloszlás s e m szabályos, különösen heterogén össze­
tételre u t a l a z i r o d a l o m - t e s z t . A k i s e b b ingadozások, h e l y i m a x i m u m o k o k a l e h e t termé­
s z e t e s e n a részminta v i s z o n y l a g k i s elemszáma i s , e g y - e g y osztály kiugró teljesítménye i s 
módosíthatja a görbe alakját. A z a d a t o k részletesebb elemzése például m e g m u t a t t a , h o g y a 
t i z e n e g y e d i k évfolyam történelem-teszt eloszlás görbéjén a 8 0 p o n t körüli h e l y i m a x i m u ­
m o t e g y osztály kiemelkedő eredményei okozzák. 
A z a n g o l - t e s z t eloszlásgörbéjc m i n d e g y i k életkorban széthúzott teljesítményeket 
tükröz. A történelem-eredmények v i s z o n t inkább a 3 0 p o n t körüli erteknél tömörülnek, d e 
m e g j e l e n n e k a m a g a s a b b pontszámot elérő c s o p o r t o k eredményeinek a normális eloszlást 
eltorzító hatásai i s . A z a n g o l - t e s z t esetében a két évfolyamot i s összehasonlíthatjuk: a h e t e ­
d i k e s e k eloszlása a z a l a c s o n y a b b , a t i z e n e g y e d i k e s e k e a m a g a s a b b értekek f e l e a s z i m ­
m e t r i k u s . 
A TESZTEREDMÉNYEKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 
A t e s z t e k eredményeit sokféle hát tértényező befolyásolhatja, érdemes e z e k közül a f o n -
t o s a b b a k a t megvizsgálni. A tanulók nemének és a szülők iskolázottságának szerepét kissé 
részletesebben a z eloszlások összehasonlításával elemezzük, a többi háttérváltozó hatását 
p e d i g a korrelációk kiszámításával m u t a t j u k b e . 
A N E M E K S Z E R I N T I KÜLÖNBSÉGEK 
A teszteredményeket n e m e k s z e r i n t i bontásban a 3.4. láblázat f o g l a l j a össze. H e t e d i k b e n 
szignifikáns különbséget c s a k irodalomból találtunk, i t t v i s z o n t valóban n a g y , m i n t e g y 
8 p o n t a különbség a lányok javára. E z a különbség n e m meglepő, a PlSA-felmérésben a z 
olvasás-teszten a részt vevő összes országban a lányok j o b b n a k m u t a t k o z t a k , m i n t a fiúk. 
A lányok n e m c s a k j o b b a n o l v a s n a k , h a n e m attitűdjeiket t e k i n t v e és a szépirodalmi 
szövegek olvasásával töltött idő tekintetében i s különböznek a fiúktól ( O E C D , 2 0 0 1 ) . 
E z e k n e k a különbségeknek m e g k e l l m u t a t k o z n i u k a z i r o d a l o m tudás-teszten i s . Várat­
l a n n a k így inkább a z t tekinthetjük, h o g y a z a n g o l - és a történél cm-teszté k e n n a g y p o n ­
tossággal m e g e g y e z i k a fiúk és a lányok eredménye. 
3.4. táblázat. A tudásszintmérő t e s z t e k eredményei n e m e k s z e r i n t i bontásban 
Évfolyam T e s z t N e m S z i g n . 
fiú lány 
A n g o l 4 1 , 6 9 4 2 , 5 2 n . s. 
7 . I r o d a l o m 5 5 , 3 3 6 3 , 2 0 p < 0 , 0 0 1 
Történelem 4 1 , 3 7 4 1 , 3 3 n . s. 
A n g o l 6 8 , 9 2 7 2 , 5 2 n . s. 
1 1 . I r o d a l o m 4 4 , 0 7 3 8 , 6 9 n . s. 
Történelem 5 3 , 3 7 5 5 , 9 1 p < 0 , 0 0 1 
Középiskolában v i s z o n t történelemből m u t a t k o z t a k a lányok — bár kismértékben, d e s z i g ­
nifikánsan - j o b b n a k . H z a különbség valószínűleg abból f a k a d , h o g y több lány jár gimnáz­
i u m b a , m i n t fiú, és a m i n t a 3.3. táblázatban láttuk, a gimnázium és a szakközépiskola e r e d ­
ményei között n a g y o k a különbségek. A fiúk és lányok eltérő ütemű biológiai e r e s e , a z 
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érdeklődésben megmutatkozó különbségek és a z iskolatípusok eltérő beiskolázási ará­
n y a i - és e z e k n e k a változóknak a b o n y o l u l t kölcsönhatásai - középiskolás k o r b a n n a g y o b b 
különbségeket i s kialakíthatnak, m i n t a m i t i t t megfigyeltünk. 
A S Z Ü L Ő K ISKOLAI V É G Z E ' I T S É G E 
A szülők i s k o l a i végzettsége és a tanulók teljesítményei közötti k a p c s o l a t o t többféle 
módszerrel i s megvizsgálhatjuk. Kiszámíthatjuk a z összefüggés v a l a m e l y számszerű 
mutatóját (például a rangkorrelációt), v a g y h a részletesebben m e g a k a r j u k m u t a t n i a 
különbségeket, a k k o r összehasonlíthatjuk a különböző iskolázottságú szülők g y e r ­
m e k e i n e k eredményeit. I t t e z utóbbi, a különbségeket közvetlenebbül megmutató mód­
s z e r t választottuk. (Más elemzési lehetőségeket illetően lásd a 1 0 . f e j e z e t e t . ) A 3.5. 
táblázatban a tudásszintmérő t e s z t e k eredményeit a z a n y a i s k o l a i végzettsége s z e r i n t i 
bontásban közöljük. I t t i s elvégeztük a varianciaanalízist a különbségek mértékének 
jellemzésére és a s z i g n i f i k a n c i a meghatározására, a táblázatban e z e k e t a z a d a t o k a t i s 
feltüntettük. 
3.5. táblázat. A tudásszintmérő t e s z t e k eredményei az a n y a i s k o l a i végzettsége 
s z e r i n t i bontásban 
Évfolyam T e s z t A n y a i s k o l a i végzettsége Kü­ F S z i g n . 
8 álta­ szak ­ érett- főis- e g y e ­ lönbség 
lános a i u n k . ségi k o l a t e m 
7 . 
A n g o l 
I r o d a l o m 
Történelem 
3 0 , 8 1 
5 2 , 1 2 
3 5 , 2 2 
3 6 , 1 6 
5 6 , 0 3 
4 0 , 0 8 
4 3 , 0 9 4 3 , 9 1 
6 0 , 1 2 6 1 , 5 3 
4 1 , 4 8 4 1 , 0 6 
5 3 , 9 8 
6 6 , 4 2 
5 0 , 3 3 
7 5 , 2 % 
2 7 , 4 % 
4 2 , 9 % 
8 , 2 6 p < 0 , 0 0 1 
6 , 1 1 p < 0 , 0 0 1 
3 , 6 6 p < 0 , 0 0 5 
1 1 . 
A n g o l 
I r o d a l o m 
Történelem 
6 1 , 1 5 
5 0 , 0 6 
3 7 , 8 8 
6 1 , 2 4 
5 0 , 5 3 
3 5 , 3 9 
7 0 , 6 2 7 5 , 0 9 
5 3 , 9 1 5 8 , 6 8 
3 9 , 6 0 4 6 , 4 2 
8 0 , 7 7 
6 1 , 8 0 
5 0 , 0 0 
3 2 , 1 % 
2 3 , 5 % 
3 2 , 0 % 
9 ,59 p < 0 , 0 0 1 
4 , 4 9 p < 0 , 0 0 1 
6 , 2 1 p < 0 , 0 0 1 
A z a n y a iskolázottsága s z e r i n t i különbségek m i n d e n e s e t b e n szignifikánsak, bár mértékük 
tantárgyanként és évfolyamonként i s eltérő. A különbségeket többféle módon összeha­
sonlíthatjuk. A z e g y i k legegyszerűbb lehetőség a l e g a l a c s o n y a b b és a l e g m a g a s a b b 
végzettségű szülők g y e r m e k e i n e k teljesítménye közötti távolság megmutatása. E z t t e t ­
tük a 3.5. táblázatban a n n a k megadásával, h o g y a z e g y e t e m e t végzett anyák g y e r m e k e i 
hány százalékkal t u d n a k többet, m i n t a c s a k általános iskolával rendelkező szülők. ( A „Kü­
lönbség" o s z l o p b a n - i t t tehát a z általános iskolát végzett anyák g y e r m e k e i n e k teljesít­
ménye a 1 0 0 % . ) 
A l e g n a g y o b b különbség így a h e t e d i k e s a n g o l esetében adódik, a l e g k i s e b b p e d i g a 
középiskolai irodalomnál. A z i r o d a l o m egyébként mindkét évfolyamon a z a tárgy, a h o l a z 
a n y a iskolázottsága átlagosan a l e g k i s e b b egyéni különbséget o k o z z a a tanulók között. Más 
képet k a p u n k , h a a c s o p o r t o k közötti és a c s o p o r t o n belüli v a r i a n c i a arányát megadó . F ér­
tékeket vesszük a l a p u l , m i v e l i t t a n e m a l e g a l a c s o n y a b b tudású c s o p o r t a viszonyítási 
s z i n t . A n a g y különbségeket i t t i s a z a n g o l esetében találjuk, d e h e t e d i k b e n a történelem, 
t i z e n e g y e d i k b e n v i s z o n t így i s a z i r o d a l o m tudása függ legkevésbé a z a n y a iskolá­
zottságától. 
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A különbségek mértékének e g y további kifejezésére v a n lehctó'ség a z a n g o l esetében. 
M i v e l mindkét évfolyam u g y a n a z t a t e s z t e t o l d o t t a m e g , a d h a t u n k e g y becslést a r r a , 
m e n n y i t fejlődik a z a n g o l nyelvtudás négy év a l a t t . A fejlődés kiszámításához n e m 
használhatjuk közvetlenül a két évfolyam különbségét, m i v e l a középiskolás m i n t a c s a k 
a népességnek m i n t e g y kétharmadát képviseli, ezért a h e t e d i k e s mintából i s c s a k a 
továbbtanulásra legesélyesebb kétharmad eredményeivel számolunk. A h e t e d i k e s évfo­
l y a m várhatóan továbbtanuló felső kétharmada 4 8 , 9 p o n t o t ért e l a t e s z t e n , a közép­
iskolások teljesítménye p e d i g 7 1 , 3 p o n t . A kettő közötti különbség, a m i négy év 
fejlődésének f e l e l m e g , 2 2 , 4 p o n t , a z a z a z évenkénti változás átlagosan 5 , 6 p o n t . E z z e l 
a z értékkel k i f e j e z v e a különbséget a z t m o n d h a t j u k , h o g y h e t e d i k b e n a z általános iskolát 
és a z e g y e t e m e t végzett anyák g y e r m e k e i között a z a n g o l nyelvtudás tekintetében 
átlagosan 4 , 1 4 év tanulásnak megfelelő különbség v a n . U g y a n i l y e n módon számolva a 
t i z e n e g y e d i k évfolyamon a leghátrányosabb és a legkedvezőbb helyzetű c s o p o r t n y e l v i 
készségei között 3 , 5 év különbség v a n . E z utóbbi h e l y z e t t e l j e s mértékben értelmezhető 
a z z a l , h o g y a középiskolában már c s a k e g y szelektált c s o p o r t j u t b e , így i t t n e m 
m u t a t k o z i k m e g a különbségek t e l j e s s p e k t r u m a . E z e k a z évekre átszámított különb­
ségértékek természetesen c s a k közelítő becslések, a z o n b a n a r r a jók, h o g y szemléletessé, 
érzékelhetővé tegyék, m e k k o r a előnnyel i n d u l n a k a z iskolázottabb családi háttérrel r e n ­
delkező tanulók. 
H a már átszámoltuk a különbségeket évekre, érdemes e z t a lehetőséget kihasználva a z 
előzőekben tárgyalt gimnázium-szakközépiskola összehasonlításra i s a l k a l m a z n i . A szá­
mítást a z a n y a iskolázottságával k a p c s o l a t b a n b e m u t a t o t t módon elvégezve a z t k a p j u k , 
h o g y a szakközépiskola és a gimnázium tanulói között a z a n g o l nyelvtudás tekintetében 
3 , 9 év különbség v a n . A z a n g o l n y e l v r e k a p o t t négy évnyi különbség egyébként m e g l e ­
hetősen általánosnak tekinthető, például a z induktív gondolkodás fejlettségével k a p c s o ­
l a t b a n i s a z t találtuk, h o g y a z a n y a iskolázottsága s z e r i n t i hasonló számításokat elvégezve a 
két szélső c s o p o r t között négy év fejlettségbeli különbség v a n . 
A T E S Z T E R E D M É N Y E K B E L S Ő Ö S S Z E F Ü G G É S E I 
A három felmért tantárgy eredményei közötti összefüggések megmutatják, m e n n y i r e 
k o n z i s z t e n s , homogén valójában a z a tudás, a m i t g y a k r a n túlzó általánosítással egységes 
humán műveltségnek nevezünk. A három tudásszintmérő t e s z t eredményeinek korrelá­
ciói a 3.6. táblázatban s z e r e p e l n e k . A három t e s z t között közepesen erős v a g y inkább 
g y e n g e összefüggések m u t a t k o z n a k . A t i z e n e g y e d i k évfolyamon i s c s a k e g y p o n t o n 
látunk s z o r o s a b b együttjárást, mégpedig a z i r o d a l o m - és a történelem-teszteredmények 
között. 
3.6. táblázat. A tudásszintmérÖ t e s z t e k egymással való korrelációi 
Évfolyam T e s z t A n g o l Történelem 
7. Történelem 0 , 2 7 
I r o d a l o m 0 , 3 7 0 , 3 7 
1 1 . Történelem 0 , 3 7 
I r o d a l o m 0 , 2 8 0 , 5 8 
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E z e k a g y e n g e összefüggések a r r a u t a l n a k , h o g y a humán tudás kevésbé r e n d s z e r e s , 
s z e r v e s , a z egymásra épülésnek n i n c s n a g y jelentősege, és n e m néhány középponti ké­
pesség határozza m e g a teljesítményeket. A tanulók tudása nagyrészt egymástól független 
területekre, tantárgyakra e s i k szét. E z a megállapítás természetesen c s a k a z aktuálisan 
felmért tanulók tudásának szerveződésére v o n a t k o z i k , n e m p e d i g a humán tárgyakban rejlő 
lehetőségekre. 
A T'KSZTKKEDMÉNYEK Í1S AZ AKKKKTÍV VÁLTOZÓK ÖSSZlil'C'GGÉSlil 
A z i s k o l a i teljesítményeket a z értelmi tényezőkön túl számos további személyiségvonás 
befolyásolja, például a tanulók ambíciói, életcéljai, a tanuláshoz és a z iskolához való v i s z o ­
n y u k , érdeklődésük, saját magukról, képességeikről a l k o t o t t elgondolásaik. A második 
f e j e z e t b e n már megvizsgáltuk a teszteredmények c s a tantárgyi attitűdök kapcsolatát, 
m o s t néhány további összefüggést veszünk szemügyre. 
A z énképet vizsgáló kérdőív konkrét kérdéseseket t a r t a l m a z a r r a vonatkozóan, h o g y a n 
látják a tanulók önmagukat a z e g y e s tantárgyak tanulásával k a p c s o l a t b a n . A 9. f e j e z e t 
b e m u t a t j a a z énképet és a z átfogó mutatók összefüggéseit, i t t p e d i g a három k i e m e l t t a n ­
tárgyra vonatkozó konkrét kérdések korrelációit elemezzük. A három tantárgy m i n d e g y i ­
kével k a p c s o l a t b a n s z e r e p e l t e k a következő állítások: 
Számomra ( a z * tárgy) könnyű. 
Szabadidőmben szívesen f o g l a l k o z o m ( a z a" tárggyal). 
Rá s e s z e r e t e k g o n d o l n i ( a z x tárgy) tanulására. 
Úgy g o n d o l o m , h o g y n e m k e d v e l e n g e m ( a z x tárgy) tanárunk. 
Akárhogy t a n u l o k , n e m t u d o k j o b b a n teljesíteni ( a z . r tárgyból). 
A z (A* tárgy) tanárunk igazságos. 
A z (x tárgy) tanulásában m i n d i g s i k e r e i m v a n n a k . 
A z (x tárgyból) g y a k r a n érnek k u d a r c o k . 
A tanárunk l e l k e s e n tanítja ( a z x tárgyat). 
A tanulók e g y ötfokozatú skálán jelölték m e g , m e n n y i r e érzik a z a d o t t állítást j e l ­
lemzőnek. A 3.7. táblázalh-ATi e z e k k e l a z állításokkal k a p c s o l a t o s összefüggéseket m u t a t j u k 
b e mindkét vizsgált évfolyamra. ( A negatív tartalmú állítások korrelációinak előjelét m e g ­
fordítottuk.) 
A táblázatban a három tantárgyra vonatkozó állításoknak m i n d e g y i k tárgy t e s z t e r e d ­
ményével való kapcsolatát feltüntettük, m e r t így m e g l e h e t ítélni, m e n n y i r e s p e c i f i k u s a k , 
differenciáltak a z énkép e g y e s a s p e k t u s a i . A táblázatban dőlt számok j e l z i k a z o k a t a k o r ­
relációkat, a m e l y e k esetében a z állítások u g y a n a r r a a tárgyra v o n a t k o z n a k , m i n t a m e l y n e k 
a teljesítményéről szó v a n . 
A táblázat tanúsága s z e r i n t a l i g v a n m a g a s korreláció a vizsgált változók között. A z ál­
talában a l a c s o n y értékek közül k i e m e l k e d i k a z i d e g e n n y e l v i énkép és a z a n g o l - t e s z t e n 
m u t a t o t t eredményesség közötti korreláció. Több k a p c s o l a t o t jellemző együttható 
b i z o n y u l t szignifikánsnak és czekcrŐsscgc i s m e g h a l a d j a a z előzőekét. Függetlennek talál­
t u k a tárgy észlelt nehézségét és a teszteredményeket, v i s z o n t a tanuló attitűdjei és s i k e r ­
essége egyértelműen összefügg a z a n g o l t e s z t - e r e d m e n y e k k e l . A nyelvtanár észlelt, tanuló 
iránti attitűdjei n e m g y a k o r o l n a k szignifikáns hatást, igazságossága és lelkesedése a z o n b a n 
kimutatható, közepes erősségű korrelációban áll a tanulói teljesítménnyel. Úgy véljük, 
emögött a z a jelentős különbség m u t a t k o z h a t m e g , a m i t a vizsgált tárgyak tanítását 
meghatározó paradigmákra vezethetünk v i s s z a . 
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A z utóbbi években hazánkban a z élő i d e g e n n y e l v e k tanításában (és e z e n belül 
különösen a z a n g o l esetében) uralkodóvá vált a kommunikatív-funkcionális megközelí­
tés, a c i v i l i z a t o r i k u s p a r a d i g m a . A m a g y a r iskolát a z o n b a n a kulturális p a r a d i g m a d o m i ­
nanciája j e l l e m z i . ( A z e h h e z való ragaszkodás erősségét a N e m z e t i a l a p t a n t e r v k i d o l g o ­
zása során éppen a z a n y a n y e l v i fejlesztés i r o d a l m i - n y e l v t a n i meghatározottságának 
megőrzésére irányuló törekvések mutatják.) A tanár s z e r e p e a tudás elsajátításában 
lényegesen eltérő a két megközelítésben. A c i v i l i z a t o r i k u s oktatás-nevelés esetében a 
tanár elsősorban a tanuló segítője, katalizátora a tanulásnak, míg a kulturális k o n c e p ­
cióban a z a hangsúlyosabb, h o g y a tanár e g y jól definiált műveltség megtestesítője, és 
m i n t i l y e n , a tudás forrása. Belátható, h o g y e két s z e r e p e t másként észlelik a diákok: a z 
előbbi e s e t b e n nyilvánvalóbb a számukra a tanár személyes részvétele a tudásuk g y a r a ­
podásában. 
A történelem tantárgyhoz kapcsolódó énkép-állítások és a történclemtcszt-eredmények 
között i g e n kevés szignifikáns k a p c s o l a t o t találunk h e t e d i k évfolyamon, s a szignifikáns 
korrelációk i s gyengék. Érdekes módon e z e k a k a p c s o l a t o k a t i z e n e g y e d i k évfolyamon n e m 
a történelem-, h a n e m a z irodalom-eredményekkel összefüggésben j e l e n n e k m e g . 
A z i r o d a l m i énkép és a t e s z t e n elért eredmények között halványabb összefüggéseket 
találtunk, ráadásul a z angolteszt-eredményekkel való korrelációk több e s e t b e n elérik v a g y 
meghaladják a z i r o d a l o m - t e s z t eredményeivel való k a p c s o l a t o t . A történelmet, i l l e t v e m a ­
g y a r t tanító tanár észlelt személyiségvonásainak befolyása a tanulók eredményességére 
m i n d e n vizsgált szempontból jelentéktelennek b i z o n y u l t . 
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3.7. táblázat. A tudásszintmerő t e s z t e k korrelációi az énkép egyes k o m p o n e n s e i v e l 
Állítások 7. évfolyam t e s z t 1 1 . évfolyam t e s z t 
a n g o l i r o d a ­ törté­ a n g o l i r o d a ­ törté­
l o m n e l e m l o m n e l e m 
Számomra a nyelvtanulás könnyű 0,09 0 , 0 3 0 , 1 1 0,07 0 , 0 4 0 , 0 2 
Szívesen f o g l a l k o z o m 
az i d e g e n n y e l v v e l 0,23 0 , 1 1 0 , 1 7 0,14 0 , 0 2 0 , 0 6 
Rá sc s z e r e t e k g o n d o l n i a n y e l v r e 0,27 0 , 1 3 0 , 2 5 0,27 0 , 0 3 0 , 0 3 
N e m k e d v e l a nyelvtanárunk 0,13 0 , 0 6 0 , 0 7 0,06 0 , 0 2 0 , 0 9 
N e m t u d o k j o b b a n 
teljesíteni nyelvből 0,23 0 , 0 4 0 , 1 6 0,26 0 , 0 2 0 , 0 2 
A nyelvtanárunk igazságos 0,29 0 , 0 3 0 , 0 9 0,44 0 , 1 4 0 , 1 1 
Nyelvtanulásában s i k e r e i m v a n n a k 0,31 0 , 0 9 0 , 1 9 0,32 0 , 0 4 0 , 0 4 
Nyelvből g y a k r a n érnek k u d a r c o k 0,11 0 , 0 4 0 , 1 1 0,03 0 , 0 7 0 , 0 4 
A tanárunk l e l k e s e n tanítja a n y e l v e t OJÍ 0 , 1 3 0 , 1 9 0,27 0 , 0 3 0 , 0 2 
Számomra az i r o d a l o m könnyű 0 , 0 7 0,22 0 , 0 4 0 , 2 4 0,09 0 , 0 7 
Szívcsen f o g l a l k o z o m az i r o d a l o m m a l 0 , 0 4 0,11 0 , 0 7 0 , 2 5 0,20 0 , 1 6 
Rá sc s z e r e t e k g o n d o l n i az i r o d a l o m r a 0 , 0 2 0,11 0 , 0 4 0 , 1 5 0,19 0 , 1 1 
N e m k e d v e l a z i r o d a l o m tanárunk 0 , 1 4 0,13 0 , 0 4 0 , 0 7 0,07 0 , 0 6 
N e m t u d o k j o b b a n teljesíteni 
irodalomból 0 , 1 1 0,16 0 , 0 1 0 , 0 0 0,08 0 , 1 1 
I r o d a l o m tanárunk igazságos 0 , 1 6 0,12 0 , 0 5 0 , 0 7 0,12 0 , 0 6 
I r o d a l o m b a n síkereim v a n n a k 0 , 1 7 0,22 0 , 1 4 0 , 1 8 0,11 0 , 1 1 
Irodalomból g y a k r a n érnek k u d a r c o k 0 , 1 5 0,20 0 , 1 1 0 , 1 0 0,03 0 , 0 2 
A tanárunk l e l k e s e n tanítja 
az i r o d a l m a t 0 ,13 0,09 0,07 0 , 0 7 0,01 0,02 
Számomra a történelem könnyű 0 , 0 4 0 , 1 9 0,13 0 ,03 0 ,02 0,15 
Szívesen f o g l a l k o z o m 
a történelemmel 0 , 0 4 0 , 0 8 0,00 0 , 1 6 0 , 1 4 0,19 
Rá sc s z e r e t e k g o n d o l n i 
a történelemre 0 , 0 6 0 , 1 3 0,05 0 , 1 2 0 , 1 3 0,13 
N e m k e d v e l a történelem tanárunk 0 , 0 5 0 , 0 9 0,12 0 , 0 7 0 , 0 1 0,03 
N e m t u d o k j o b b a n teljesíteni 
történelemből 0 , 0 5 0 , 1 9 0,05 0 , 0 1 0 , 0 1 0,15 
Történelem tanárunk igazságos 0 , 0 2 0 , 0 4 0,00 0 , 0 5 0 , 0 0 0,16 
A történelemben s i k e r e i m v a n n a k 0 , 1 4 0 , 2 1 0,17 0 , 0 7 0 , 1 0 0,24 
Történelemből g y a k r a n érnek 
k u d a r c o k 0 , 1 1 0 , 2 4 0,13 0 , 0 1 0 , 0 5 0,16 
A tanárunk l e l k e s e n tanítja 
a történelmet 0 , 0 7 0 , 0 1 0,06 0 , 0 4 0 , 1 0 0,14 
A táblázatban a 0 , 1 5 f e l e t t i értékek szignifikánsakp < 0 , 0 0 1 s z i n t e n . 
Megvizsgáltuk, m i l y e n k a p c s o l a t v a n a diákok i s k o l a i énképe, igényszintje és aktuális t e l ­
jesítménye között. Két állításpárral a r r a kerestük a választ, h o g y m i l y e n teljesítményre 
tartják m a g u k a t képesnek és m i l y e n n e l lennének elégedettek i d e g e n n y e l v i , i l l e t v e 
m a t e m a t i k a d o l g o z a t esetében. A z első kérdés ( a saját teljesítményre vonatkozó becslés) és 
a megfelelő valódi teszteredmény korrelációja a tanulók önismeretének szintjét j e l l e m z i , a 
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második kérdéssel való összefüggés p e d i g a teljesítmény és a z igényszint közötti k a p c s o l a ­
t o t . A képesség becslésének és a z igényszintnek a z összevetése a teljesítménnyel a termé­
szettudományos vizsgálatokban g y a k r a n a l k a l m a z o t t módszer. A válaszok és a tudásszint­
mérő t e s z t e k eredményének korrelációit a 3.8. táblázatban m u t a t j u k b e . 
3.8. táblázat. A tudásszintmérő t e s z t e k korrelációi a képesség becslésével 
és az igényszinttel 
Változó 7. évfolyam t e s z t 1 1 . évfolyam t e s z t 
ango! i r o d a l o m történelem a n g o l i r o d a l o m történelem 
Hány p o n t o t érne e l - n y e l v 0 , 5 0 0 , 2 2 0 , 3 1 0 ,45 0 , 1 7 0 , 1 2 
Hány p o n t t a l l e n n e 
elégedett - n y e l v 0 , 4 0 0 , 2 1 0 ,25 0 , 3 6 0 ,13 0 , 1 4 
Hány p o n t o t érne e l -
m a t e m a t i k a 0 , 4 5 0 ,21 0 , 3 0 0 , 2 4 0 , 1 0 0 , 1 7 
Hány p o n t t a l l e n n e elégedett -
m a t e m a t i k a 0 , 3 4 0 , 2 0 0 , 2 4 0 , 1 7 0 , 0 8 0 , 1 9 
Továbbtanulási szándék 0 ,55 0 , 3 6 0 ,35 0 , 5 4 0 , 2 6 0 , 2 4 
A táblázatban a 0 ,15 f e l e t t i értékek szignifikánsakp < 0 , 0 0 1 s z i n t e n . 
A közvetlenül összekapcsolódó változók, v a g y i s e g y h i p o t e t i k u s i d e g e n n y e l v i t e s z t r e 
vonatkozó kérdések és a z a n g o l teljesítmény között c s a k közepes erősségű együtthatókat 
találunk, a m i j e l e z h e t i a saját képességek értékelésében való járatlanságot, a z Önbizalom 
hiányát ( v a g y éppen a túlzott önbizalmat), d e e s e t l e g a z t i s , h o g y teljesítményükben n e m 
a saját képességeiknek tulajdonítják a diákok a l e g f o n t o s a b b s z e r e p e t . A m i n t a 2 . f e j e ­
z e t b e n láttuk, a z i s k o l a i osztályzatok, a m e l y e k közvetlen visszajelzéseket a d n a k a tanulók­
n a k , n e m megbízható mércéi a teljesítményeknek, így n e m segítik a reális Önértékelés 
kialakulását. A matematikára vonatkozó hasonló a d a t o k a t összehasonlításképpen tüntet tük 
f e l a táblázatban. E z e k a z a d a t o k a z t j e l z i k , h o g y a h e t e d i k évfolyamon a m a t e m a t i k a i t e l ­
jesítményre vonatkozó becslés és a n y e l v i t e s z t eredménye közötti korreláció ( 0 , 4 5 ) a l i g 
m a r a d e l a n y e l v i teljesítményre vonatkozó becslés és a n y e l v i t e s z t közötti korrelációtól 
( 0 , 5 0 ) . E b b e n a k o r b a n tehát a tanulók még inkább általános képességeikre vonatkozó, d i f ­
ferenciálatlan képpel r e n d e l k e z n e k , és n e m a n n y i r a a s p e c i f i k u s a n n y e l v i teljesítményeiket 
ítélik m e g . A t i z e n e g y e d i k évfolyamon a két a d a t ( 0 , 1 7 és 0 , 4 5 ) különbsége n a g y o b b , a m i 
differenciáltabb énképre u t a l . Hasonló jelzésértéke v a n a táblázat többi, h e t e d i k évfolya­
m o n m a g a s , t i z e n e g y e d i k e n a l a c s o n y a b b értékének. 
A 3.8. táblázatban b e m u t a t j u k a t e s z t e k e n elért eredmények és a továbbtanulási t e r v e k 
összefüggéseit i s . A z iskolázási t e r v e k mindkét évfolyamon feltűnően s z o r o s a b b összefüg­
gést m u t a t n a k a n y e l v i t e s z t eredményeivel, m i n t a másik kettőével. Ebből a r r a követ­
keztethetünk, h o g y a tanulók t u d a t o s a n - v a g y c s a k ösztönösen - e l j u t a t t a k a n n a k f e l i s ­
meréséig, h o g y a továbbtanulás, a z értelmiségi pálya f o n t o s előfeltétele, i l l e t v e velejárója a 
nyelvtudás. Természetesen a z t s e m záthatjuk k i , h o g y a két változó n e m közvetlenül függ 
össze egymással, h a n e m e g y h a r m a d i k közvetítésével. Felvethetjük például, h o g y a z iskolá­
z o t t a b b szülők egyrészt biztosíthatják g y e r m e k e i k angoltanulásának feltételeit, másrészt a 
m a g a s a b b i s k o l a i végzettség elérésére szocializálják őket, így a szülők iskolázottsága k a p ­
c s o l j a Össze a z angol-teljesítményeket a továbbtanulási szándékkal. E z utóbbi hipotézist 
ellenőriztük a parciális korrelációk kiszámításával, d e a z n e m b i z o n y u l t elfogadhatónak. 
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A szülők iskolázottságának k o n t r o l l j a m e l l e t t u g y a n i s a továbbtanulási szándék és a z a n g o l ­
t e s z t eredménye közötti korreláció értéke h e t e d i k b e n 0 , 5 0 , a t i z e n e g y e d i k évfolyamon 
p e d i g 0 , 4 5 m a r a d - tehát n e m i g a z a z , h o g y a két változó között főleg a családi háttér 
t e r e m t k a p c s o l a t o t . 
A T E S Z T E R E D M É N Y E K ÉS A K O G N I T Í V V Á L T O Z Ó K Ö S S Z E F Ü G G É S E I 
A továbbiakban áttekintjük vizsgálatunk f o n t o s a b b kognitív változóinak és a t e s z t e r e d ­
ményeknek a k a p c s o l a t a i t . A többi f e j e z e t b e n - más k o n t e x t u s b a n - u g y a n c s a k talál­
k o z u n k még hasonló összefüggések elemzésével. 
A z általunk végzett fogalmazásvizsgálat (lásd a 7 . f e j e z e t e t ) o l y a n képességet célzott 
m e g , a m e l y n e k fejlődéséhez közvetlenül v a g y közvetetten a tudásszintmérő t e s z t e k k e l 
vizsgált tantárgyak i s hozzájárulnak. Ezért érdemes a z e z e k közötti összefüggéseket rész­
l e t e s e b b e n e l e m e z n i . A 3.9. táblázat m u t a t j a , h o g y a szintén a verbális képességek f e j l e t t ­
ségét jelző a n g o l - t e s z t t e l m i n d a két évfolyamon következetesen korrelációban állnak a 
szöveg minőségét jellemző változók. A z e g y e t l e n kivétel, a külalak más készséget j e l l e m e z 
( a kézügyességet, a kézírás kiírtságát). 
A h e t e d i k évfolyamon a z i r o d a l o m - t e s z t t e l i s s z o r o s a k a z összefüggések, és e z e k c s a k 
néhány e s e t b e n és n a g y o n k i s mértékben haladják m e g a z angolteszt-eredményekhez 
fűződő k a p c s o l a t o k szorosságát. E z z e l s z e m b e n feltűnően gyengék a z i r o d a l o m - t e s z t t e l 
való korrelációk a t i z e n e g y e d i k évfolyamon - g y a k o r l a t i l a g n i n c s i s Összefüggés h o l o t t a 
fogalmazás tanítása e n n e k a tantárgynak a keretében történik. E n n e k o k a l e h e t , h o g y a z 
i r o d a l o m tárgy által közvetített i s m e r e t e k inkább lexikális jellegűek és a z i r o d a l o m ­
történethez kötődnek. A z irodalomtudás és a szövegalkotás képessége közötti összefüggés 
hiánya aggasztó, és a r r a e n g e d következtetni, h o g y a z i r o d a l o m tanítása n e m jól teljesíti e 
feladatát. 
3.9. táblázat. A tudásszintmérö t e s z t e k korrelációi a szövegalkotás k o m p o n e n s e i v e l 
Változó 7. évfolyam t e s z t 1 1 . évfolya m t e s z t 
a n g o l i r o d a l o m történelem angoí i r o d a l o m történelem 
Összbenyomás 0 , 3 1 0 , 4 3 0 , 2 0 0 , 4 4 0 ,05 0 , 1 2 
T a r t a l o m 0 , 3 0 0 , 4 2 0 ,13 0 , 4 2 - 0 , 0 4 0 ,02 
S z e r k e z e t 0 , 3 1 0 , 4 2 0 ,02 0 , 3 1 0 , 0 8 0 , 1 7 
Stílus 0 , 3 8 0 ,35 0 , 0 9 0 , 3 8 0 , 0 6 0 , 1 4 
Nyelvhelyesség 0 , 4 0 0 , 3 8 0 , 1 8 0 , 3 1 0 , 1 4 0 , 2 1 
Külalak 0 , 1 2 0 ,15 0 , 0 4 - 0 , 0 3 0 ,07 - 0 , 0 9 
A táblázatban a 0 , 1 5 f e l e t t i értékek szignifikánsak p < 0 , 0 0 1 s z i n t e n . 
A vizuális műveltség e g y e s k o m p o n e n s e i szintén a l a c s o n y a n korrelálnak a tantárgyi tudás­
s a l , bár v a n néhány f i g y e l e m r e méltóan s z o r o s k a p c s o l a t i s (3.10. táblázat). I t t i s a z t látjuk, 
h o g y a z a n g o l - t e s z t korrelációi mindkét évfolyamon kiemelkedően m a g a s a k a térszemlélet-
és a környezetkultúra-teszttel. E z a z összefüggés - a térszemlélethez fűződő k a p c s o l a t - a 
nyelvtudás újabb érdekes dimenzióját m u t a t j a m e g , n e m c s a k a verbális, h a n e m a tétbeli 
v a g y e s e t l e g még általánosabb intellektuális képességek szerepére u t a l . Természetesen 
ismét m e g k e l l jegyeznünk, h o g y e g y e t l e n összefüggésből - bár a z a két különböző mintán 
hasonlóképpen m u t a t k o z i k m e g - n e m s z a b a d messzemenő következtetést l e v o n n i , m i n -
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d e n e s e t r c a d a t a i n k s z e r i n t érdemes l e n n e n a g y o b b f i g y e l m e t fordítani a nyelvtanulás 
képességfejlesztő szerepének tanulmányozására. A z általános esztétikai érzékenység 
esetében éppen e n n e k a z ellenkezőjét t a p a s z t a l t u k : a z angoltudással n e m , d e a z i r o d a l o m -
és a történelem-teszttel mindkét évfolyamon - bár n e m túl m a g a s értékkel - szignifikán­
s a n korrelál. 
3.10. táblázat. A tudásszintmérő t e s z t e k korrelációi a vizuális műveltség 
k o m p o n e n s e i v e l 
Változó 7. évfolyam r e s z t 11 . évfolyam t e s z t 
a n g o l i r o d a l o m történelem a n g o l i r o d a l o m történelem 
Térszemlélet 0 , 3 6 0 ,22 0 , 0 3 0 , 3 4 0 , 1 2 0 ,25 
Környezetkultúra 0 , 1 9 0 , 1 6 0 , 2 7 0 , 3 1 0 , 0 7 0 , 1 6 
Altalános esztétikai 
érzékenység 0 , 0 9 0 , 1 8 0 , 2 5 0 , 0 4 0 , 1 9 0 , 2 4 
A táblázatban a 0 ,15 f e l e t t i értékek szignifikánsak^ < 0 , 0 0 1 s z i n t e n . 
A tantárgyi és a gondolkodás-tesztek összefüggései (3.11. táblázat) a tanulási - f o l y a m a t o k 
jellemzését e n g e d i k m e g . Egyértelmű, h o g y a szóanalógiák-teszten nyújtott teljesítmény 
szignifikánsan kötődik a tudásszintmérő t e s z t e k sikerességéhez; e z a z induktív g o n d o l ­
kodásnak a tanulásban betöltött szerepét i s m e r v e {Klauer, 1 9 9 7 ; Csapó, 1 9 9 8 ) várható v o l t . 
I t t is a z t látjuk, h o g y a z a n g o l - t e s z t korrelációi m a g a s a b b a k , m i n t a másik két tudásteszt 
korrelációi, a m i ismét megerősíti a z t a feltevést, h o g y a z i d e g e n n y e l v tudásának k o m o l y , a 
szűkebb értelemben v e t t verbális képességeken túlmutató kognitív háttere v a n . További 
a d a t e n n e k alátámasztására, h o g y a l o g i k a - t e s z t e g y e t l e n s z o r o s a b b korrelációja i s a z 
angoltudáshoz fűződik. 
3.11. táblázat. A tudásszintmérő t e s z t e k korrelációi a gondolkodás-tesztek 
eredményeivel 
Változó 7. évfolyam t e s z t 1 1 . évfolyam t e s z t 
a n g o l i r o d a l o m történelem a n g o l i r o d a l o m történelem 
Szóanalógiák 0 , 4 4 0 , 3 8 0 , 3 1 0 ,37 0 , 2 5 0 , 1 9 
L o g i k a 0 , 2 9 0 , 0 2 0 , 1 8 0 , 0 6 0 , 0 8 0 , 0 3 
K r i t i k a i gondolkodás 0 , 3 0 0 , 2 2 0 ,17 0 ,25 0 , 1 6 0 ,25 
A táblázatban a 0 , 1 5 f e l e t t i értékek szignifikánsak p < 0 , 0 0 1 s z i n t e n . 
Elméleti megfontolások alapján a deduktív gondolkodást, a l o g i k a i műveleteket jellemző 
t e s z t esetében i s hasonló erősségű k a p c s o l a t o k a t várhatnánk. E n n e k a z eredmények e l l e n t ­
m o n d a n a k : több e s e t b e n függetlennek b i z o n y u l e z a t e s z t a tantárgyi felmérések e r e d ­
ményeitől. A k r i t i k a i gondolkodás t e s z t j e egyaránt felölel szövegértési és a reflexióra 
vonatkozó s z e m p o n t o k a t . A z , h o g y eredményeit mindenütt függetlennek találtuk a 
tudásszintmérőn nyújtott teljesítménytől, a r r a u t a l , h o g y a diákok inkább a tankönyvi 
szövegeket tanulják, m i n t s e m a világnak a z azokból kibontakozó képét próbálják m e g i s ­
m e r n i , m e g r a g a d n i . E z t a feltételezést erősíteni látszik, h o g y a 3.11. táblázatban összefoglalt 
korrelációs együtthatók egyértelműen gyengébbek a 1 1 . évfolyamon, tehát a z i s k o l a i t a n u -
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lásban járatosabb népesség esetében. A k r i t i k a i gondolkodás n e m c s a k m i n t a z iskolában 
fejlesztendő gondolkodási képesség i s m e r e t l e n nálunk, h a n e m még m i n t kutatási terület 
i s újnak számít (lásd a 8 . f e j e z e t e t ) . U g y a n a k k o r a z iskolának m a n e m csupán a z informá­
ciók felvételére és elraktározására k e l l e n e tanulóit felkészíteni, h a n e m a z o k k r i t i k a i érté­
kelésére i s . A n y u g a t i országok többségében - a m i n t a z t a nemzetközi vizsgálatok ( P I S A , 
O E C D , 2 0 0 1 ) i s tükrözik - a reflexió, a z elemzés és értékelés a tudás hasznosításának 
s z e r v e s k o m p o n e n s e , a m i r e a z iskolák e g y r e inkább felkészítik tanítványaikat. 
T Ö B B V Á L T O Z Ó S E L E M Z É S E K 
A n n a k elemzésére, h o g y a rendelkezésre álló változók együttcsen h o g y a n befolyásolják a 
t e s z t e k k e l felmért tudást, többszörös regresszióelemzéseket végeztünk. A két évfolyamon 
a három-három t e s z t t e l összesen h a t regreszsziószámítást végeztünk t e l j e s e n a z o n o s 
módon, a független változóknak u g y a n a z z a l a rendszerével. E z e k f o n t o s a b b eredményeit a 
3.12. táblázatban f o g l a l t u k össze. 
A táblázatban m i n d e n e g y e s elemzésből c s a k a z a d o t t független változók által m e g m a ­
gyarázott v a r i a n c i a értékét tüntet tük f e l százalékban ( r - f i - 1 0 0 ) , és m i n d e n o s z l o p utolsó 
s o r a t a r t a l m a z z a a z összes i s m e r t v a r i a n c i a értékét ( a f e l e t t e levő o s z l o p Összegét, a m i a 
többszörös korrelációs együttható négyzete) u g y a n c s a k százalékban. ( A könyv más f e j e z e ­
t e i b e n részletes regressziós táblázatok találhatók, a m e l y e k segíthetik c táblázat értelme­
zését i s . ) 
H a a h a t teszteredmény felől, a z a z a függő változók oldaláról elemezzük a táblázat 
a d a t a i t , a z t látjuk, h o g y a z a n g o l - t e s z t a két évfolyamon m a g a s a n k i e m e l k e d i k a többi közül 
a b b a n a t e k i n t e t b e n , h o g y a más változókkal való összefüggésein keresztül a l e g j o b b a n l e 
t u d j u k írni. Altalános iskolában a t e l j e s v a r i a n c i a 54,1%-át, középiskolában p e d i g 78,5%-át 
ismerjük. E z utóbbi kimagasló érték, kevés hasonló regressziós m o d e l l t l e h e t pedagógiai 
vizsgálatokban találni. I g a z v i s z o n t , h o g y a z a l k a l m a z o t t a n g o l - t e s z t önmagában 3 2 , 8 5 % - k a I 
járul hozzá megmagyarázott varianciához, d e még a maradék, a további független változóra 
eső m i n t e g y 4 6 % i s m a g a s arány. A z a l k a l m a z o t t n y e l v i t e s z t e s z o r o s meghatározó s z e r e p e 
a tanulók n y e l v i tudásának érettebbé, konzisztensebbé válását j e l z i : a h e t e d i k évfolyamon 
e z a hozzájárulás még c s a k 1 3 , 3 9 % . 
H e t e d i k b e n a továbbtanulási szándék ( 9 , 8 7 % ) , a n y e l v t a n j c g y ( 6 , 9 8 % ) , a z i r o d a l o m j e g y 
( 5 , 7 1 % ) és a térszemlélet ( 4 , 6 7 % ) hozzájárulásai t a r t o z n a k a m a g a s a b b értékek közé, d e 
néhány a további, a l a c s o n y a b b mértékű közvetlen hatás (attitűd, szóanalógiák, szöveg­
alkotás, a n g o l j e g y ) i s f i g y e l e m r e méltó. A középiskolás korosztályban a második l e g n a g y o b b 
értékkel a térszemlélet járul hozzá a varianciához ( 1 3 , 9 8 , % ) , ezután a n y e l v t a n j e g y ( 7 , 4 9 % ) 
és a nyelvtanulással k a p c s o l a t o s attitűd ( 7 , 0 0 % ) következik, m a j d a szövegalkotás ( 6 , 9 9 % ) . 
Jól értelmezhető, világos s z e r k e z e t , a z erős kognitív meghatározottságra u t a l , és a z affektív 
változó i s t a r t a l m i k a p c s o l a t r a u t a l . M i n d e n e s e t r e egységesebb kognitív k a p c s o l a t r e n d s z e r , 
m i n t a m i t a h e t e d i k évfolyamon láttunk: a z összességében m a g a s a b b megmagyarázott 
varianciaérték mögött k e v e s e b b a külső, e s e t l e g e s m o z z a n a t . 
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3.12. táblázat. A tudásszintmérő t e s z t e k k e l m i n t függő változókkal végzett regresszió­
analízis eredményeinek összefoglalása: az egyes független változók által megmagyará­
z o t t v a r i a n c i a aránya százalékban 
Független változók 7. évfolyam t e s z t 1 1 . évfolyam t e s z t 
a n g o l i r o d a l o m történelem a n g o l i r o d a l o m történelem 
A n g o l j e g y 2 , 5 2 1 8 , 7 5 8 , 7 6 0 , 3 2 3 , 0 6 0 , 4 4 
I r o d a l o m j e g y 5 , 7 1 1,16 4 , 9 2 3 ,72 0 , 2 0 2 , 9 6 
N y e l v t a n j e g y 6 , 9 8 0 ,55 1,19 7 ,49 8 ,39 1,11 
Történelemjegy 1,37 0 , 5 6 5 ,77 2 ,43 1,25 1 0 , 3 3 
Idegennyelv-attitűd 3 , 0 9 2 ,33 0 , 0 4 7 ,00 0 , 2 1 0 , 4 0 
Irodalom-attitűd 0 , 0 8 1,82 0 ,57 1,89 0 , 3 8 1,44 
Nyelvtan-attitűd 0 , 1 6 1,08 0 , 3 9 0 , 2 1 0 , 3 0 0 , 0 1 
Történelem-attitűd 0 , 5 9 0 , 6 1 0 , 1 4 1,56 2 , 2 4 0 , 1 7 
M i l y e n i s k o l a i végzettséget 
s z e r e t n e ? 9 , 8 7 0 , 3 5 5 , 3 0 2 , 2 7 2 , 3 0 1,45 
Térszemlélet 4 , 6 7 1,31 0 , 3 7 1 3 , 9 8 0 , 0 9 2 , 7 0 
Környezetkultúra 1,11 0 , 9 8 2 , 5 6 2 , 4 1 0 , 0 8 0 , 7 7 
Altalános esztétikai 
érzékenység 1,03 2 ,63 4 , 7 5 0 , 3 7 2 , 7 0 4 , 6 8 
Történelmi gondolkodás 0 , 8 0 2 ,93 0 , 5 3 0 , 2 0 0 , 9 8 1,67 
A l k a l m a z o t t a n g o l 1 3 , 3 9 4 , 1 1 0 , 4 6 3 2 , 8 5 1,72 1,03 
Szövegalkotás 2 , 7 9 1 0 , 4 5 0 ,42 6 , 9 9 0 , 9 0 0 , 3 4 
Teljesítménymotiváció 0 , 8 1 1,93 6 , 8 4 0 , 8 1 0 , 4 0 0 , 2 6 
Szóanalőgiák 2 , 9 3 0 , 9 2 9 , 5 7 1,04 0 , 3 1 2 , 3 9 
L o g i k a 2 ,35 0 , 0 6 0 , 0 9 0 , 2 9 0 , 0 1 0 , 1 9 
K r i t i k a i gondolkodás 1,76 0 , 1 2 1,78 1,10 1,20 2 , 8 8 
Szülők i s k o l a i végzettsége 0 , 7 4 0 , 1 8 1,03 0 , 4 0 2 , 0 4 6 , 7 7 
Összes megmagyarázott 
v a r i a n c i a 5 4 , 1 3 9 , 7 3 9 , 2 8 1 , 3 2 0 , 0 3 1 , 4 
A z irodalomtudás varianciájának általános iskolában 40%-át, középiskolában v i s z o n t a l i g 
20%-át ismerjük. Altalános iskolában a z a n g o l j e g y (önmagában 1 8 , 7 5 % ) , a szövegalkotás 
( 1 0 , 4 5 % ) , a z a l k a l m a z o t t a n g o l ( 4 , 1 1 % ) , a történelmi gondolkodás ( 2 , 9 3 % ) és a z esztétikai 
érzékenység ( 2 , 6 3 % ) hozzájárulása a legjelentősebb. Középiskolában a n y e l v t a n j e g y 
( 8 , 3 9 % ) , a n g o l j e g y ( 3 , 0 6 % ) , a z esztétikai érzékenység ( 2 , 7 0 % ) és a továbbtanulási szándék 
( 2 , 3 0 % ) a f o n t o s a b b független változók. Talán a z e g y esztétikai érzékenység kivételével 
m i n d e g y i k a felszínen m a r a d , n e m lényegi kognitív v a g y affektív k a p c s o l a t r a u t a l . Úgy 
tűnik, középiskolás k o r r a a z irodalomtudás eltávolodik attól a rendszertől, a m i t a vál­
tozóinkkal l e t u d u n k írni. N i n c s például jelentősebb hozzájárulása a fogalmazásnak 
( 0 , 9 0 % ) . A h a t megvizsgált e s e t közül a középiskolás i r o d a l o m esetében t u d j u k a tantárgyi 
tudás varianciáját a l e g k i s e b b arányban értelmezni. 
A történelemre i s érvényes, h o g y a hatások n a g y o b b arányát ismerjük a z általános ( 4 1 , 5 % ) , 
m i n t a középiskolás ( 3 1 , 6 % ) korosztályban, a z o n b a n i t t a különbség n e m o l y a n jelentős, 
m i n t a m i t a z i r o d a l o m esetében láttunk. A f o n t o s a b b független változók h e t e d i k b e n a 
szóanalógiák ( 9 , 5 7 % ) , a z a n g o l j e g y ( 8 , 7 6 % ) , a teljesítménymotiváció ( 6 , 8 4 % ) , a történelem­
j e g y ( 5 , 7 7 % ) , a továbbtanulási szándék ( 5 , 3 0 % ) , a z i r o d a l o m j e g y ( 4 , 9 2 % ) és a z esztétikai 
érzékenység ( 4 , 7 5 % ) . E z a z összefüggésrendszer s o k változó n a g y o b b részt t a r t a l m i k a p c s o ­
l a t o k o n alapuló hatását tükrözi, bár a j e g y e k erős s z e r e p e a felszíni összefüggések jelenlétére 
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i s u t a l . Középiskolában a történelemjegy ( 1 0 , 3 3 % ) hozzájárulása a legjelentősebb, m a j d 
közvetlenül e z t követi a szülők i s k o l a i végzettsége ( 6 , 7 7 % ) , a z esztétikai érzékenység 
( 4 , 6 8 % ) , a z i r o d a l o m j e g y ( 2 , 9 6 % ) és a térszemlélet ( 2 , 7 % ) . E z a hatásrendszer már e s e t ­
l e g e s e b b , a történelemjegynek és a szülők iskolázottságának a közvetlen hatások között való 
megje/enése és m a g a s aránya a történe/emtudás zártságára, eíszígeteítségére u t a l . N a g y o n 
a l a c s o n y például a történelmi gondolkodás hozzájátulása ( 1 , 6 7 % ) , és n i n c s jelentős s z e r e p e 
a történelem tanulásával k a p c s o l a t o s attitűdnek ( 0 , 1 7 % ) s e m - a középiskolások tanulják 
v a g y n e m tanulják a történelmet, függetlenül attól, h o g y s z e r e t i k v a g y n e m . 
A z elemzésbe b e v o n t független változók között a legtöbbnek v a n v a l a m i l y e n s z e r e p e , 
s z o r o s a b b a n v a g y lazábban kapcsolódik v a l a m e l y i k tudásterülethez. Érdekes módon j e l e n i k 
m e g a környezetkultúra és a z általános esztétikai érzékenység t e s z t j e : többször i s 1 % f e l e t ­
t i hatást képviselnek, d e néhány e s e t b e n elérik a 4 - 5 % - o s önálló hatást i s , v a g y i s a tudásnak 
e g y f o n t o s , a többi változó által n e m h o r d o z o t t dimenzióját képviselik. Érdekes, h o g y a z 
esztétikai érzékenységnek a l e g n a g y o b b s z e r e p e mindkét életkorban a történelemtudásban 
m u t a t k o z o t t m e g ( 4 , 7 5 % , i l l e t v e 4 , 6 8 % ) . Hasonló a h e l y z e t a k r i t i k a i gondolkodással, e g y 
kivétellel (általános i s k o l a i i r o d a l o m ) mindenütt 1 % f e l e t t i a hozzájárulása, l e g n a g y o b b 
kimutatható hatása a középiskolás történelemre. Kétségtelenül e z a t e s z t i s mér v a l a m i 
o l y a n intellektuális képességet, a m i t a többi t e s z t még n e m t a r t a l m a z , és a m i tantárgyi 
eredményességgel k a p c s o l a t b a n v a n . A z érdekesebb „hiányzó hatások" között megemlí­
thetjük a szóanalógiák csekély szerepét a z i r o d a l o m - t e s z t e k e n nyújtott teljesítményekben. 
A verbális képességek és a z induktív gondolkodás közös részét megjelenítő gondolkodási 
formának láthatóan kevés s z e r e p e v a n a t e s z t j e i n k által mért irodalomtudásban. 
V a n aztán néhány o l y a n változó i s , a m e l y i k n e k n e m sikerült jelentősebb szerepét, önálló 
hozzájárulását k i m u t a t n i , v a g y legalábbis n e m o t t , a h o l a z elvárható l e n n e . Azért i s 
figyelmeztető j e l e z , m e r t a z o k a t e s z t e k i s e b b e a körbe t a r t o z n a k , a m e l y e k a tudás o l y a n 
k o m p o n e n s e i t , a gondolkodásnak o l y a n képességeit mérik, a m e l y e k n e k a z újabb 
nemzetközi értékelési p r o j e k t e k kiemelkedő s z e r e p e t tulajdonítanak. E z e k közé t a r t o z i k a 
történelmigondolkodás-teszt: a történelemtudáshoz való hozzájátulása h e t e d i k b e n a z 1 % - o t 
s e m érte e l . A kritikaigondolkodás-teszt i s c s a k a középiskolás történelem esetében képvisel 
1%-nál jelentősebb hozzájárulást. Különösen aggasztónak t a r t j u k , h o g y a teljesítménymo­
tiváció hozzájárulása i s tendkívül csekély ( a z e g y e t l e n kivétel a történelem a 7 . osztályban). 
Végül a regresszióelemzésró'l érdemes m e g j e g y e z n i , h o g y a megmagyarázott v a r i a n c i a 
értéke m i n d i g a z a d o t t m o d e l l b e n érvényes. Több oldalról, többféle változórendszcrrel d o l ­
g o z v a t e l j e s e b b képet k a p h a t u n k a tudás e g y - e g y komponensének meghatározottságáról. 
Ezért a z utóbbi összegzést i s inkább további elemzések kiindulópontjának, konstruktív 
hipotézisek forrásának tekinthetjük. 
Ö S S Z E G Z É S 
A három tudásszintmérő t e s z t elkészítésének c s használatának t a p a s z t a l a t a i , a vizsgálat 
lebonyolítása és a z eredmények elemzése egyaránt a z t m u t a t j a , h o g y a humán területen a 
természettudomány és a m a t e m a t i k a terén már m e g s z o k o t t módon l e h e t a mérőeszközö­
k e t a l k a l m a z n i . Bár i g a z a z , h o g y a mérendő tudás körülhatárolása, meghatátozása a humán 
területen általában n e h e z e b b , h a a z o n b a n o l y a n egyértelmű feladatról v a n szó, m i n t a 
t a n t e r v b e n v a g y tankönyvben rögzített tudáshoz mérőeszköz készítése, a k k o r e z lényegé­
b e n rutinszerűen megoldható. A t e s z t e k reliabilitásmutatói és e b b e n a n e m rutinszerű 
elemzésben való „helytállásuk" igazolják, h o g y a humán tudás mérése során nagyrészt 
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a l k a l m a z n i l e h e t a reálterületen már jól bejáratott módszereket s technikákat. U g y a n a k k o r 
m e g a humán tárgyakra s o k k a l k e v e s e b b t e s z t készült, m i n t a természettudományokban, 
és használatuk i s rövidebb időre nyúlik v i s s z a , így még n e m áll rendelkezésre a kellő r u t i n 
és az alkalmazási t a p a s z t a l a t . E z e k a g o n d o k a z o n b a n l e g f e l j e b b k i s e b b bizonytalanságokat 
o k o z h a t n a k . 
A különbségeket e l e m e z v e érdekes megfigyelésekre tehettünk s z e r t . A n e m e k t e k i n ­
tetében például n a g y o b b különbségeket vártunk, h i s z e n humán tárgyakban általában a 
lányok j o b b a n érvényesítik természetes adottságaikat, és a z olvasás-vizsgálatokban r e n d ­
s z e r e s e n felülteljcsítik a fiúkat. I t t a lányok esetében n e m találtunk n a g y és s z i s z t e m a ­
t i k u s a n megmutatkozó teljesítménytöbbletet - mindössze h e t e d i k b e n irodalomból szá­
mottevő a z eltérés - , a m i n e k valószínűleg a z a z o k a , h o g y a tudásszintmérő t e s z t e k a t a n ­
a n y a g tudását vizsgálták, és így n e m m u t a t k o z h a t o t t m e g a lányok készségeiben, képes­
ségeiben megnyilvánuló többlet. 
A szülők iskolázottsága s z e r i n t i különbségek n a g y o k , több éves fejlődésnek f e l e l n e k m e g . 
A z i s k o l a s z e r e p e a tudásátadásban k i s e b b , a családi háttérből származó egyenlőtlenségek 
kiegyenlítésének a z i s k o l a n e m k e d v e z . Még n a g y o b b a k a különbségek a z e g y e s iskolatí­
p u s o k , a gimnáziumba és a szakközépiskolába járó tanulók között. M i n d a h a t o m tantárgy­
r a érvényes a z , h o g y a szakközépiskolások és a gimnazisták tudása között n a g y o b b a n a kü­
lönbségek, m i n t a z általános iskolát végzett és a z e g y e t e m e t végzett anyák g y e r m e k e i n e k 
tudása közötti különbségek. Bár mindkét i s k o l a érettségivel végződik, a tudásbeli különb­
ségek - és így a z érettségi bizonyítvány tudásfedezete - n a g y o n eltérők. A z általános i s k o ­
l a utáni iskolaválasztás konzerválja, felnagyítja a tanulók tudásában már meglevő különb­
ségeket. 
A z összefüggések elemzéséből kitűnt, h o g y a h a t o m tantárgy k a r a k t e r e i s jelentősen eltér 
egymástól, p o n t o s a b b a n a z a n g o l - t e s z t és a másik két t e s z t által mért tudás j e l l e g e külön­
bözik. E z nyilvánvalóan abból i s f a k a d , h o g y a z a n g o l nyelvtudásban több a készség jellegű 
k o m p o n e n s , míg a másik két tárgy t e s z t j e nagyrészt a tárgyi tudást vizsgálja. A z t találtuk, 
h o g y az a n g o l nyelvtudás j o b b a n beágyazódik a készségek, képességek rendszerébe, s z o r o ­
s a b b a n összefügg a z o k k a l a kognitív változókkal, a m e l y e k k e l a tudás minőségét j e l l e ­
mezhetjük. D e n e m c s a k a kognitív változóknál találtunk s z o t o s a b b k a p c s o l a t o k a t , h a n e m 
a z attitűdök, a z önértékelés, a z énkép i s s z o r o s a b b a n összefügg a teljesítményekkel. 
A z i r o d a l o m és a történelem kapcsolatrendszerével más a h e l y z e t . G y a k r a n még a z o k b a n 
a z e s e t e k b e n s e m találtunk lényeges összefüggéseket, a m e l y e k b e n p e d i g a megfelelő vál­
tozók t a r t a l m i k a p c s o l a t a alapján várhatnánk. Felmérésünk alapján megerősíthetjük a z o k ­
n a k a g y a k r a n m e g f o g a l m a z o t t k r i t i k a i észrevételeknek a megalapozottságát, a m e l y e k a z 
i r o d a l o m és a történelem tudásának a z ismetet-középpontűságát t e s z i k szóvá. E tárgyak 
tudásának g y e n g e kognitív - és affektív - k a p c s o l a t r e n d s z e r e alapján e g y o l y a n képet 
alakíthatunk k i , a m e l y s z e r i n t a z i r o d a l o m és a történelem tárgyak iskolában közvetített 
tudása önmagába zárt, más tudásterületektől e l s z i g e t e l t egységeket a l k o t . M i v e l M a g y a r ­
országon n a g y o n kevés o l y a n kutatást végeztek, a m e l y e tárgyak tanulásával, tanításával, a z 
i s k o l a által közvetített tudás minőségével k a p c s o l a t o s , mindenképpen i n d o k o l t n a k t a r t j u k 
a további elmélyült vizsgálatokat. O l y a n jellegű kutatásokra l e n n e szükség, a m e l y e k alapján 
megvalósíthatóvá válna e tárgyak eredményességének r e n d s z e r e s értékelése a b b a n a t e k i n ­
t e t b e n i s , h o g y m e n n y i b e n t e s z n e k e l e g e t a készség- és képességfejlesztés kívánalmainak, 
általában a z ismeretközvetítés, a lexikális tudás átadásán túlmutató f e l a d a t a i k n a k . A n a r ­
ratív megismeréssel, a műveltséggel, a kompetenciával k a p c s o l a t o s újabb eredményekre 
a l a p o z o t t kutatási p r o g r a m o k sorozatáta l e n n e szükség e két tárgy által közvetített tudás 
tészletesebb leírására és a problémák p o n t o s a b b megfogalmazására. 
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